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Milagro es una ciudad ampliamente comercial, que abarca empresas y microempresas, por 
ello, se estimo importante realizar un estudio del mercado para identificar las necesidades del 
mismo. Este sector no cuenta con línea de transportación privada a domicilio que garantice la 
seguridad e integridad de las personas.  
Por lo tanto, se ha desarrollado todo el trabajo de investigación a través de tres capítulos, en 
los cuales se realiza el planteamiento de la problemática planteada, sus objetivos, 
delimitación, formulación y su correspondiente justificación, también se ha realizado una 
pequeña reseña histórica sobre esta actividad comercial y el mercado, además se encontrará 
toda la información necesaria para una mejor comprensión del trabajo investigativo así mismo 
su respectiva hipótesis la cual responde a la formulación del problema y variables.  
En el marco metodológico se determinó el universo; es decir una porción de la población para 
el cálculo de la muestra donde se utilizo un instrumento investigativo conocido como la 
encuesta dirigida a la ciudadanía Milagreña, una vez obtenidos los datos de esta herramienta 
se procedió a realizar la interpretación de los resultados, es decir la recolección, tabulación y 
análisis del instrumento investigativo, donde se pudo conocer que este casco comercial no 
existe una cooperativa de taxis con servicio a domicilio, información relevante para afianzar 
con certeza la propuesta, la misma que está compuesta por su misión, visión, manuales,  como 
la realización del diseño de un  logotipo, el cual representara la identidad de esta 
organización.  
Por último se realizo una proyección de gastos, ingresos e inversión de activos, donde se 
demostró la rentabilidad de la microempresa a través de los estados financieros y sus 
respectivos índices como el VAN y TIR, concluyendo con las respectivas conclusiones y 













Milagro is a city wide commercial and micro enterprises covering, therefore, was considered 
important to conduct a market study to identify the needs of it. This sector does not have 
private transportation line at home to ensure the security and integrity of people.  
Therefore, it has developed throughout the research through three chapters, which makes the 
approach to the issues raised, its objectives, definition, formulation and corresponding 
justification has also been made a little history about this trade and the market also will find 
all the information necessary for a better understanding of the legwork and its respective 
hypothesis itself, which responds to the formulation of the problem variables.  
In the methodological framework determined the universe, is a portion of the population for 
the calculation of the sample which was used a research tool known as the survey of 
Milagreña citizenship once obtained the data from this tool proceeded to the interpretation of 
results, is the collection, tabulation and analysis of the research instrument, where it was 
known that there is a commercial town taxi cooperative delivery service, secure information 
relevant to the proposal with certainty, it is composed of its mission, vision, manuals, such as 
making a logo design, which represent the identity of this organization.  
Finally we made a projection of expenses, income and investment assets, which showed the 
profitability of microenterprises through the financial statements and their respective indices 
as the VAN and TIR, ending with the respective findings and recommendations, the same as 
















La presente investigación crea muchas expectativas en busca de mejorar la seguridad de la 
comunidad milagreña, dándole un realce más a este terruño, el cual contará con nuevas 
alternativas innovadoras para el sector empresarial. 
El problema objeto de estudio es la inseguridad que atraviesan los habitantes de la ciudad de 
Milagro que ha ocurrido en ciertos caso al abordar los servicios de taxis, muchos de ellos sin 
contar los permisos legales establecidos. 
Para la presente investigación se utilizaron una serie de herramientas como encuestas, 
entrevistas, entre otros; para obtener el objetivo  de estudio. 
El contenido del proyecto está distribuido en cinco capítulos. El primer capítulo consiste 
específicamente en el planteamiento del problema, la delimitación, formulación y 
sistematización del problema y los objetivos que se espera lograr con la investigación.    
El segundo capítulo se refiere al marco teórico,  antecedentes históricos y referenciales, el 
marco conceptual, la fundamentación que nos da amplios conocimientos sobre este estudio de 
investigación, también se encuentra el marco legal. Se estableció, las variables, las hipótesis y 
la Operacionalización de las variables. 
El tercer capítulo, se describe el tipo y diseño de la investigación, la misma que es de campo y 
bibliográfica, dentro de la población y muestra se ha establecido el grupo objetivo, así como 
los diferentes métodos aplicados al proyecto, las  técnicas e instrumentos de este trabajo, 
culminando con el detalle del proceso estadístico que se aplica en la recolección de datos.  
En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la situación actual, comparativo, evolución, 
tendencia y perspectiva, los resultados de la encuesta para su posterior verificación. 
En el quinto capítulo tenemos la propuesta de nuestro proyecto. Se proporciona información 
general de la empresa, servicios que se ofrecerán, los objetivos y la ubicación. Podemos 
encontrar claramente establecida la misión, visión y objetivos generales y específicos que 
esperamos obtener con la creación de nuestro proyecto. 
Se encuentra el fundamento legal para la constitución de la empresa. Se da a conocer 
detalladamente cómo va ha estar conformado el directorio de la empresa, el personal con el 
que dispondremos así como los requisitos y funciones que debe cumplir cada uno, para poder 
realizar eficiente y eficazmente su cargo dentro de la empresa. 
A través de este análisis se desarrolla el FODA  de la organización el mismo que nos da a 
conocer los aspectos positivos y negativos del negocio que se pretende crear. Con este análisis 
podemos desarrollar un plan estratégico y aprovechar al máximo las oportunidades que nos 
ofrece el entorno y combatir las amenazas externas que se nos presenten. Así mismo en este 
capítulo tenemos el marketing mix el mismo que aplicado correcta y eficazmente nos 
permitirá un posicionamiento estratégico y beneficioso en el mercado. 
Finalmente tenemos las respectivas conclusiones y recomendaciones aplicables a este 















1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problematización 
Milagro es un cantón que ha crecido en el ámbito poblacional y ha tenido un desarrollo 
constante en sus actividades.  
Dado el crecimiento geográfico y demográfico que ha tenido la ciudad de Milagro en estos 
últimos años junto con el desarrollo en las actividades financieras y comerciales ha obligado a 
la población a trasladarse en cualquier momento del día a realizar sus labores, pero, muchos 
no cuentan con vehículo propio o alguna persona de confianza que los traslade, motivo por el 
cual se ven en la necesidad de abordar carros  que prestan este servicio y lo hacen con 
desconfianza en vista que individuos inescrupulosos  han utilizado este medio para cometer 
actos que van en contra de la integridad de las personas, igualmente aquellos que trabajan o 
estudian en horarios nocturnos y tienen que trasladarse a sus domicilios, tienen desconfianza 
de abordar un carro de alquiler porque ya han sido objetos de asaltos por los mismos taxistas.  
En la ciudad,  existen grupos de personas que realizan esta actividad sin contar con los 
respectivos permisos que establece la ley de transito incumpliendo con los requisitos tanto del 
vehículo como la documentación que  ellos deben cumplir para realizar esta labor;  razón por 
la que sujetos que tienen antecedentes con la justicia, ven en esta actividad una forma de 
delinquir. 
En la ciudad, se encuentran también  aquellos que tienen vehículo propio y que para aumentar 
sus ingresos realizan esta actividad, pero, no integran ni forman parte de  cooperativa alguna, 




Es así que el problema más grande que ha golpeado a la ciudadanía Milagreña es la 
inseguridad, debido a que ha diario se viven asaltos, secuestros, violaciones y otros atentados 
en contra de la integridad de la ciudadanía, que han sido cometidos en parte, por individuos 
que conducían vehículos de alquiler. De continuar esta situación así aumentaría la 
desconfianza de la ciudadanía con respecto a este tipo de servicio, además se deterioraría la 
imagen de nuestra ciudad lo que ocasionaría que sea considerada una ciudad de peligro y que 
no preste la respectiva seguridad. 





TIEMPO: La investigación se va a realizar buscando información bibliográfica, lincografíca 
y documental que no pase de 5 años. 
UNIVERSO: según el censo del INEC la población de Milagro cuenta con un estimado de 
166634 habitantes, se tomara en consideración desde los 15 años hasta los 60 años. 
1.1.3 Formulación del problema 
Cómo afecta en la inseguridad e intranquilidad de la población milagreña el abordar vehículos 
de alquiler que prestan el servicio de taxis.  
1.1.4 Sistematización del problema 
¿Cómo afecta a la población Milagreña que ha sido sujeto de asalto por parte de personas que 
utilizan esta  actividad para delinquir en su integridad personal? 
¿Cómo influye en la inseguridad de la ciudadanía al abordar vehículos de alquiler que no 
cuentan con los requerimientos legales? 
¿Cómo afecta la delincuencia cometida en vehículos de alquiler que incumplen con las 
disposiciones legales, en el normal desarrollo de las actividades a la población milagreña? 
1.1.5 Determinación del tema 
“Estudio de factibilidad para la creación de una cooperativa de taxi a domicilio con servicio 
de central telefónica en la ciudad de Milagro”  
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1.2    OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo general 
Indagar como afecta en la inseguridad e intranquilidad de la población milagreña el abordar 
vehículos de alquiler que prestan el servicio de taxis, por medio de estadísticas que permitirá 
conocer el alto accionar delictivo de este sector, y de esta manera evaluar el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía con respecto a este servicio.  
1.2.2 Objetivos específicos 
 Determinar cómo afecta a la población milagreña que ha sido sujeto de asalto por parte de 
personas que utilizan esta  actividad para delinquir en su integridad personal. 
  Analizar cómo influye en la inseguridad de la ciudadanía al abordar vehículos de alquiler 
que no cuentan con los requerimientos legales.   
 Investigar a través de las estadísticas cómo afecta la delincuencia cometida en vehículos 
de alquiler que incumplen con las disposiciones legales, en el normal desarrollo de las 
actividades a la población milagreña.  
1.3    JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 Justificación de la investigación 
La presente investigación se da debido a la inseguridad que existe en la ciudad de Milagro, 
alguna de ellas provocadas por la serie de asaltos que se han dado a las personas que utilizan 
los servicios de taxis. 
 Dado al crecimiento poblacional de la ciudad, se ha incrementado la actividad comercial por 
lo que muchas personas necesitan trasladarse de un lugar a otro, en cualquier momento del día 
a realizar actividades personales o de negocio, al no contar con vehículo propio se ven en la 
necesidad de utilizar los servicios de taxis que circulan en la ciudad, muchos de los cuales no 
brinda la seguridad esperada, pues, la delincuencia ha ido incrementándose cada día más, y ha 
hecho que los ciudadanos no tengan confianza  en los medios de transporte en que se 
trasladan  
Estos son los motivos que impulsan a  la presente investigación para contribuir luego con 
sugerencias y propuestas de solución. Por lo tanto, para comprobar la viabilidad de esta 
investigación se utilizará una herramienta investigativa conocida como la encuesta, en la cual 
se desarrollará un cuestionario con preguntas orientadas a conocer necesidades, exigencias y 
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expectativas que tienen los ciudadanos del Cantón Milagro, para en lo posterior realizar los 
análisis respectivos y buscar las soluciones más factibles para hacer efectivo este estudio. 
Este trabajo busca fomentar y promover una nueva alternativa de negocio, por ello, se ha 
empleado una metodología de campo y bibliográfica, para poder obtener información 






































2.1     MARCO TEÓRICO 
2.1.1  Antecedentes históricos  
Historia del Cooperativismo  
En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden distinguir 
por lo menos tres etapas fundamentales:   
a) La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean 
especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de organizaciones artesanales y de ayuda 
mutua  
b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 
Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 
campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 
utilización del modelo cooperativista.  
c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley de 
Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aun vigente el 
Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de empresas 
cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dicto la primera Ley de 
Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el 
Registro Oficial n. 8131 del 1ro. De diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se 
expidió un año más tarde.  
En efecto, la Ley de Cooperativas se emano concomitantemente (el mismo año) a una serie de 
leyes sociales patrocinadas por el Ministerio de Previsión Social –como la primera Ley de 
Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas- en las cuales se planteaba la 
necesidad de transformar las formas ancestrales de organización existentes en el agro; al 
respecto, se afirmaba: “El Poder Publico adoptara las medidas necesarias para transformar a 
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las Comunidades en Cooperativas de Producción”. En particular, se promocionaban dos tipos 
de cooperativas: las de producción y las de crédito; a estas últimas se les asignaba el papel de 
soporte financiero del fomento de la agricultura (Art. 11 de la Ley de Cooperativas).  
En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del cooperativismo 
ecuatoriano, probablemente el mayor de su historia, impulsado por el Estado y por las 
agencias norteamericanas (públicas y privadas) de desarrollo AID, CUNA y CLUSA.  
En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la 49a. Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (1965) (Benecke y Villarroel, 1976:224), y en vista de 
la importancia que empezaba a tener el movimiento cooperativo en el país actualizo la 
normativa promulgada en 1937, relativa a la creación, estructura y funcionamiento de las 
organizaciones cooperativas. Se integro la nueva ley con disposiciones reglamentarias más 
operativas a fin de facilitar su aplicación. De esta forma, el Estado reitero su orientación 
positiva hacia el movimiento cooperativo y el deseo de impulsar y apoyar su crecimiento.  
Aunque en 1969, en conformidad con lo establecido en la segunda Ley de Cooperativas (Art. 
84 y 90) se procedió a conformar el Consejo Cooperativo Nacional para planificar, coordinar 
y fomentar el cooperativismo en el país, la situación no mejoro. El bajo nivel de las 
remuneraciones de los funcionarios de la Dirección Nacional de Cooperativas no permitió 
contratar personal técnico calificado para conducir adecuadamente al movimiento cooperativo 
nacional.  
La Ley de Cooperativas de 1966, reformada en varias oportunidades (1969, 1979 y 1992) 
sigue todavía vigente a pesar de no responder a los actuales requerimientos del movimiento.  
Las cooperativas se dividen en diferentes sectores como: Crédito, Producción, Consumo y 
Servicios.  
Servicios  
Según la Ley de Cooperativas, son organizaciones de servicio las que, sin pertenecer a los 
otros grupos, “se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o 
de la colectividad” (Art. 67). Al respecto, en el Reglamento General se especifican las 
siguientes clases: “de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler de 
maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de 
productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación” (Art. 64).  
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Las cooperativas de transporte terrestre, aunque tuvieron una aparición tardía en el escenario 
cooperativista ecuatoriano en relación a otras clases (como las agrarias), adquirieron una 
posición predominante al interior del grupo de servicios a partir de mediados de los años 
cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% del total de cooperativas de servicios. El 
restante porcentaje se repartía sobre todo entre las de educación y construcción; las otras 
organizaciones del grupo servicios nunca tuvieron mayor trascendencia.  
Se constituyeron fundamentalmente para acogerse a las ventajas tributarias (exoneraciones 
arancelarias para la importación de vehículos y repuestos) previstas en la Ley de 
Cooperativas.  
Las actividades de sus organismos de integración están relacionadas, principalmente, con 
reivindicaciones de carácter gremial (alza de tarifas y mantenimiento de los precios de llantas 
y repuestos).  
“Dada su vinculación con los sindicatos de choferes; en conjunto, constituyen uno de los 
grupos de presión más importante del país” y, debido a su estructura casi monopólico, pueden 
llegar a paralizar el servicio de transporte en casi todo el país. Esta situación les permite 
prescindir de actividades y servicios colectivos como son las cajas de ahorro, almacenes de 
repuestos, mecánicas propias, etc.  
Reseña Histórica de la Cooperativa de Taxis “EL BATAN”  
La idea de formar esta sociedad nace en el año de 1969, bajo el nombre de “Sebastián de 
Benalcazar”, por 7 socios fundadores el Sr. José Landeta Yánez, Sr. Jaime Vallejo Duque, Sr. 
Pablo Salazar Baldeon, Sr. José Ignacio Campos, Sr. Luis Arturo Yánez, Sr. Jorge E. 
Espinoza y el Sr. David Vallejo Duque los cuales pensaron en incorporar un servicio de taxis 
eficiente al publico del sector de la Eloy Alfaro y 6 de Diciembre mediante un Control 
(parada), el mismo que contaba con una caseta en la que tenia únicamente el teléfono para 
recibir y hacer llamadas a los clientes; con el aumento de clientes y de socios se contrata una 
recepcionista. Más tarde reúnen 16 socios y proceden a realizar los trámites pertinentes en la 
Dirección Nacional de Cooperativas logrando su aprobación según artículo 12 del 
Reglamento General de Cooperativas el 25 de febrero de 1970, con el nombre de Cooperativa 
El Batan No. 37.  
Con el afán de cubrir las necesidades del sector deciden abrir nuevos  establecimientos en la 
24 de Mayo, en la Martínez Mera y posteriormente el Gerente del Centro Comercial Iñaquito 
Paul Williams, les otorga la autorización y al exclusividad del servicio a la Cooperativa El 
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Batan en dicho Centro Comercial. En el año de 1974 con el crecimiento de clientes del Centro 
Comercial empezaron a cobrar el ingreso de los taxis al CCI mediante tarjetas magnéticas, 
para no seguir pagando este rubro los administradores del CCI ubicaron en la parte de afuera 
del Centro Comercial ya que el interior era exclusividad de los clientes.  
Mediante el ahorro por el año 1982 la cooperativa adquiere un terreno en el plan victoria y 
construye lo que hoy es la Sede Social. 
Posteriormente con el aumento de socios a 36 se realizan algunos cambios en los 
establecimientos (paradas fijas), trasladándolos a otros lugares.  
Por decisión unánime forman una caja de ahorro con la finalidad exclusiva de traer unidades 
nuevas para los socios en las marcas Ford y Chevrolet, pero los cambios de gobierno 
determinaron que ya no se dieran dichas exoneraciones lo cual ocasiona problemas en la caja 
de ahorro.  
En el año 2002 vendieron un terreno de propiedad de la Cooperativa por el sector de 
Conocoto para realizar los trámites y adquisición de la radio frecuencia con la finalidad de dar 
un servicio eficiente y por seguridad de los profesionales del volante.  
Hoy por hoy la Cooperativa de taxis “El Batan” cuenta con una Sede Social y cuatro 
establecimientos (paradas fijas), localizadas al norte de la ciudad de Quito están provistos de 
70 unidades equipadas de acuerdo a las máximas exigencias.  
La cooperativa El Batan presta servicio puerta a puerta las 24 horas todos los días de la 
semana incluidos sábados y domingos y feriados, está dirigido no solo a la ciudadanía 
Quiteña, sino a los turistas Nacionales y Extranjeros tanto dentro de la ciudad como fuera de 
ella.  
El turismo en Quito tiene una larga e interesante historia que deja muchos recuerdos. La Plaza 
Grande donde están los Palacios Presidencial y Arzobispal, el Municipio, la Catedral y la 
Plaza del Teatro que concentraron los servicios en la ciudad en los albores del siglo XXI.  
Pintoresca luce hoy la Plaza del Teatro a finales del siglo XXI cuando carreteras fabricadas en 
finas madera, tiradas por fuertes caballos ofrecían al ciudadano su servicio de transporte.  
Después los carros a vapor, traídos desde Francia en el año 1906, se estacionarían en este 




El servicio se realizaba, básicamente dentro del área de lo que hoy se constituye como el 
centro de la ciudad. También se hacían carreras fuera de la cuidad de Quito, viajes que eran 
verdaderamente odiseas para el conductor. Lugares que actualmente la modernización nos 
permite acceder en 15 minutos.  
La cooperativa más antigua de la capital es la de la Plaza del Teatro No 1, que inicialmente 
funciono en 1920. Luego en el año de 1956 se fundó la primera cooperativa de Taxis de 
Quito, Plaza de Teatro No. 1, contaba con 18 socios afiliados. Con el incremento de 
automotores en la década de los 60 tenemos que los modelos Ford se volvieron populares en 
la época, el Buik era, sin duda, el más utilitario, pues llevaba hasta 8 y 10 pasajeros, Zastava, 
Chevrolet, Daihatsu, entre otros de esos “buenos carros”, prestaron servicios hasta hace unos 
13 años, El costo de la carrera se lo fijaba de acuerdo al arreglo que llegaban chofer y 
pasajero.  
La historia cuenta que en aquel tiempo había un trato más amable dentro de la profesión y 
hasta funcionaba el sistema de la propina.  
En la ciudad de Guayaquil en los últimos años se ha acrecentado el servicios de taxis 
ambulantes denominados “taxi-amigo”, tanto empresas privadas como también autos 
“piratas” los cuales los cuales no tienen absolutamente nada que ver con alguna empresa 
legalmente constituida (cooperativas de taxis y de taxi amigo, inclusive), hacen de la 
necesidad de trasladarse, su sustento y provecho. 
2.1.2 Antecedentes referenciales  
En la presente investigación se toma como referencia las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto que fue realizado por los estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejercito Sede 
Latacunga, además se adjunta las conclusiones y recomendaciones del proyecto presentado 
por el estudiantado de la Escuela Superior Politécnica del Ejército debido a que tienen 
similitud con el objetivo de investigación. 
 CONCLUSIONES (ESPE)  
 Una vez finalizado el trabajo de investigación realizado a la Cooperativa de taxis El Batan, 
se tiene una visión clara de lo que se puede hacer la Administración por Procesos, por lo que 
se hace necesario mejorar los procesos de la cooperativa, que desea llevar a cabo una 
transformación de sus procesos internos, esto implica ser más eficientes en el desempeño de 
las actividades.  
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 La inserción de nuevos participantes en el mercado del taxismo así como: los taxis piratas 
y taxi ejecutivo, que prestan el servicio especialmente a ciertos sectores a los que 
normalmente los taxis legales no van, a dado como resultado que exista sobreoferta del 
servicio, sin embargo cabe destacar que con la implementación de la administración por 
Procesos se superara la calidad y se dará un servicio seguro.  
 La cooperativa “El Batan” es una organización que esta sufriendo una etapa de transición, 
por eso debe analizar sus procesos Administrativos y Financieros para establecerse como una 
cooperativa competitiva en el mercado.  
 En el análisis situacional, se determino que la Cooperativa cuenta con oportunidades y 
fortalezas que se deben aprovechar como: Imagen, existe un buen control en sus actividades, 
en la cartera. Además, se detecto problemas, como: no existe base de datos de proveedores de 
repuestos y talleres de mantenimiento, crecimiento de taxis ilegales, no existen la 
Administración por proceso ni tampoco existe una cultura organizacional adecuada.  
 La falta de conocimiento de la Administración por procesos, ha dado como resultado que 
los socios no tengan claro cual es la misión, visión y objetivos de la cooperativa, por lo que se 
ha limitado su desarrollo y mejoramiento en el servicio al cliente.  
 Al analizar la gestión actual de la cooperativa, se observo que existen actividades que no 
agregan valor, pues hay demoras, no hay documentación, esto a causado que los costos y 
tiempos de ejecución de los procesos sean altos.  
 No cuentan con una cultura organizacional y un manual escrito claro que determine como 
se deben realizar las actividades de cada proceso que sirva de guía para el personal. 
RECOMENDACIONES (ESPE) 
 Se debe fomentar una cultura basada en principios y valores institucionales, y generar 
compromiso con la institución ya que por el nivel de educación del recurso humano los 
cambios tardan más de lo que se pueda planificar.  
 Se sugiere implementar las estrategias resultantes del análisis situacional y plan operativo a 
corto plazo, para aprovechar las oportunidades de desarrollo, disminuyendo el impacto de las 
amenazas y beneficiándose del mejoramiento de los procesos.  
 Se propone consolidar en cada integrante de la organización la visión y la misión, que se 
establece en el direccionamiento estratégico puesto que está basado en principios y valores; 
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cumpliendo con los objetivos, estrategias y políticas, para alcanzar la visión y la misión 
propuestas.  
 Además se sugiere que se realice una constante capacitación en las diferentes áreas, ya que 
la competencia está en este mercado es grande.  
 La cooperativa El Batan debe tomar la decisión de analizar sus procesos Administrativos, 
Financieros y de servicios, para establecer parámetros de calidad, establecer una adecuada 
Estructura Organizativa implementar sistemas que ayuden al mejor funcionamiento de la 
cooperativa en el futuro. 
 Establecer y aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia de las 
actividades de cada proceso, lo que permitirá verificar el cumplimiento de las mismas en cada 
área de trabajo de la cooperativa. 
 Se recomienda establecer una cultura organizacional mediante la capacitación y 
motivación a trabajadores y socios a fin de ser competitivos y dar un servicio con seguridad, 
eficiencia y eficacia.  
 El establecimiento de procesos dentro de la institución permitirá definir mecanismos de 
control de las actividades que se desarrollan en base a indicadores de gestión que nos permita 
realizar una mejora continua de los procesos en beneficio de la cooperativa y sus clientes.  
 Se reconoce la necesidad de crear compromiso y coordinación con todos los socios y 
trabajadores que conforman la cooperativa El Batan para desarrollar las diferentes 
actividades, por lo que se recomienda al presidente y diferentes comisiones analizar la 
propuesta de mejoramiento, en donde se identifican los procesos más importantes, y se los 
analiza detalladamente dando paso al mejoramiento haciéndolos más eficientes e 
incrementado la satisfacción tanto como interna como externa.  
CONCLUSIONES (ESPOL)  
 Se concluye que la instalación del servicio de transporte de taxis Lady Express, es rentable 
debido al alto retorno que se obtiene a lo largo del tiempo, como pudimos observar en los 
respectivos análisis económicos y financieros del proyecto.  
 El proyecto requiere una inversión de $ 7434,00 dólares americanos, dinero que las 
inversionistas están dispuestas a dar para la implementación del nuevo proyecto.  
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 Desde el punto de vista comercial, el precio de nuestro servicio es moderado, ya que a 
pesar de su alta calidad brindada es accesible a nuestro mercado meta socioeconómico medio 
en adelante.  
RECOMENDACIONES (ESPOL)  
 Si bien el proyecto es rentable y muy atractivo, uno de los aspectos que podría afectar 
gravemente al proyecto es un descuido en nuestra selección de la procedencia de los 
propietarios de cada unidades que trabajan para nosotras, debido que esto afectaría 
directamente con la seguridad de nuestras usuarias. 
 Establecer programas de capacitación constante para las conductoras sobre el trato y 
servicio para la pasajera, para así obtener una alta fidelidad de parte de nuestras clientas.  
 Crear una relación a largo plazo con las compañías a las cuales brindaremos nuestro 
servicio.  
 Actualmente en la ciudad capital, se puede tomar taxis en la calle o llamando a las 
cooperativas de taxis para servicio a domicilio las 24 horas del día. El costo se determina por 
un taxímetro.   
 El recorrido arranca en 35 centavos de dólar, y el costo de un recorrido mínimo es de un 
dólar.  
 Si va a tomar un taxi, fíjese que este tenga el número de la cooperativa en la puerta y sea 
de color amarillo, esto garantiza que el servicio es legal, y por tanto el usuario tiene mayor 
seguridad. Las tarifas nocturnas normalmente varían, por la noche es más seguro usar un radio 
taxi, unidades que cuentan con radio y que se las puede ubicar por teléfono. El taxi pasa a 
buscar a la persona por el lugar desde que llamo (usualmente no demora más de 5 min.) sin 
ningún costo extra.  
 El servicio de taxi es otra forma de trasladarse de un lugar a otro. En general el servicio es 
bueno, las unidades son nuevas y los taxistas están dispuestos a ayudar a los turistas.  
2.1.3 Fundamentación 
Seguridad personal.- Seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas, con 
apoyo de procedimientos, programas, sistemas, y equipos de seguridad y protección, 
orientados a neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de 
emergencia, que afecten y lesionen a las personas y los bienes que estas poseen.  
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La época que nos está tocando vivir empieza a presentar síntomas de una descomposición 
social que se traduce en una mayor incidencia de hechos delictuosos.  
Desgraciadamente los mismos instrumentos masivos de comunicación: prensa, radio, y sobre 
todo la televisión, son medios para enseñar métodos y sistemas para delinquir.  
Integridad personal.- La integridad personal permite nombrar a la total o amplia gama de 
aptitudes poseídas por una persona.  
Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por 
las distintas áreas del conocimiento. Un gran ejemplo de persona integra es Leonardo Da 
Vinci, quien se destaco como pintor artístico, escultor, arquitecto, ingeniero, filosofo, escritor, 
músico y anatomista. La integridad fue característica en el hombre. Una persona íntegra es 
aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo 
aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás 
personas. 
Confianza.- La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 
individuo o de algo.  
También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar, confianza se 
requiere, por otra parte, a la familiaridad en el trato.  
Para la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la 
conducta futura del prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz 
de actuar de una cierta manera frente a una determina situación, En este sentido, la confianza 
puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona.  
La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las 
acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones 
y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales.  
Tranquilidad.- Estado de calma, de paz y de despreocupación; calidad del que actúa con 
prudencia, sin alterarse, dándose el tiempo que necesita para hacer las cosas sin precipitación.  
Es importante y bueno estar en un estado de tranquilidad, ya que lo contrario a este estado, el 
nerviosismo, puede ocasionar el no pensar correctamente, el tomar decisiones aceleradas y 
causar daños, estos en distintas áreas. El hecho de no poseer tranquilidad limita incluso 
opciones laborales, y un logro laboral puede llegar a no concretarse por no haber intentado lo 
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suficiente, sin apuros y trabajando tranquilo y concentrado. La tranquilidad con la que se 
asume un compromiso puede ser el factor determinante del éxito. 
 Seguridad ciudadana.- Podemos iniciar señalando que con relación al concepto 
propiamente dicho de seguridad ciudadana, no existe una definición exacta de la misma, por 
ello la normatividad y la doctrina no es uniforme en su conceptualización.  
Algunos señalan que el concepto de Seguridad Ciudadana está estrechamente ligado a otros 
afines y contiene de por sí una alta carga ideológica y política.  
El concepto de seguridad ciudadana diseñado como bien jurídicamente protegido y que 
engloba a varios derechos de las personas tomadas en conjunto, se ha ido perfilando en base a 
que hoy en día la convivencia pacífica en una sociedad se encuentra amenazada por la 
existencia de tensiones y conflictos que generan conductas violentas y que han surgido por 
diferentes causas.  
Entre las que podemos señalar a dos de ellas que son complementarias, una es la crisis 
económica que afecta a la mayor parte de los países del mundo y la crisis de valores, que han 
generado pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida 
de identidad, pérdida de confianza en el otro, etc.  
Pero también podemos señalar que la vida colectiva de los seres humanos, en cualquiera de 
sus modos de expresión, necesita de un orden.  
La finalidad de este orden consiste en hacer posible que cada uno de los integrantes de la 
comunidad pueda alcanzar la mayor realización posible en su condición de persona, mediante 
la promoción de un ambiente de vida caracterizado por la armonía, la paz y la vivencia 
cotidiana de la seguridad, abriéndose paso así a la expresión de toda la potencialidad que tiene 
la libertad humana, en su creatividad material o espiritual, lo que da origen a la felicidad.  
Dichas conductas violentas representan entonces una ruptura entre los individuos y las normas 
de convivencia social pacifican, impuestas y aceptadas por la mayoría de las personas. El 
quebrantamiento de dichas normas genera conductas delictivas o, en mayor grado faltas o 
contravenciones, las mismas que afectan directamente las libertades y derechos de otras 
personas. Pero en si la violencia alcanza hoy dimensiones cada vez más impactantes en las 
urbes del mundo y prioritariamente en el continente latinoamericano y representa un riesgo 
para la vida y la salud de las personas afectando el funcionamiento del sistema de atención de 
la salud. Es precisamente en estos espacios en donde las características del proceso de 
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urbanización desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la población, y es esta 
sociedad de la exclusión la que genera una verdadera expansión de violencias, un mundo de 
todos contra todos; una sociedad competitiva y autoritaria que niega la diversidad.  
Por lo tanto, constituye una constante a nivel mundial, el significativo aumento de ruptura de 
la convivencia social pacifica en las grandes ciudades, así como por las conductas delictivas 
que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad (física, sexual, etc.), a la 
propiedad, etc., ocasionando con ello una situación generalizada de inseguridad.  
También es necesario mencionar, que las sociedades modernas viven obsesionadas con la 
búsqueda de seguridad, y el tema de la inseguridad se ha convertido en uno de los más 
grandes y graves problemas en la actualidad. Frente a ello, las soluciones que suelen 
plantearse son diversas: medidas punitivas drásticas para combatir la criminalidad, 
organización de la sociedad civil para crear mecanismos de protección y prevención frente a 
actos criminales, participación de los gobiernos locales en tareas de seguridad ciudadana, etc.  
Desde esta perspectiva, puede señalarse que existe cierto consenso en delimitar el carácter 
instrumental de la seguridad ciudadana, concepto que en un primer momento se asocia a la 
represión de los delitos y la búsqueda de un orden, es decir, se vincula con el control y la 
reacción frente a la criminalidad, especialmente en las grandes urbes. También se acepta que 
en la base de dicho concepto esta el deber del estado que es la de brindar protección a sus 
habitantes frente a toda amenaza a la seguridad personal y la de sus bienes.  
Desde esa perspectiva, resulta interesante que en un reciente trabajo el General PNP Enrique 
Yépez Dávalos haya firmado que la “seguridad ciudadana es un concepto jurídico que implica 
tanto el deber del Estado para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad 
ante peligros que pudieran afectarla, así como garantizar el ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales de la persona humana”  
Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio a cargo del 
Estado, teniendo la obligación de laborar diversas políticas (económicas, sociales, culturales) 
preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el 
desarrollo de la vida social libre de peligros.  
De todo lo anteriormente señalado y haciendo una aproximación al concepto de seguridad 
ciudadana podríamos definirla como aquella situación de normalidad en la que se 
desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales y colectivas con ausencia 
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de peligro o perturbaciones; siendo además este un bien común esencial para el desarrollo 
sostenible tanto de las personas como de la sociedad.  
Pero también podemos entender el concepto de seguridad ciudadana como aquella acción 
donde se involucran, para fines de la seguridad pública, tanto la acción política de la 
ciudadanía, como las actividades que por ley el Estado tiene que proporcionar, sin embargo 
esta actividad no puede ser posible sin la participación mutua, eficaz y eficiente, tomando en 
cuenta que no se trata de eximir al aparato gubernamental de su obligación social, pero si 
estimar que en este fenómeno en particular, dada sus características especiales, no es posible 
la obtención de resultados positivos sin la interacción de ambas instancias.  
Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia una situación ideal de orden, 
tranquilidad y paz, es el deber del estado garantizar y, asimismo, implica también el respeto 
de los derechos y cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas.  
De otro lado, el concepto de seguridad ciudadana es de data reciente, tanto en su 
denominación como en su contenido. Esto es lo que probablemente origine la difusión del 
término como otros denominados “orden público” y “seguridad pública”, tomándolos incluso 
por sinónimos en algunas legislaciones.  
También se puede señalar que seguridad ciudadana es un sentido amplio para el libre ejercicio 
de los derechos y libertades, concepto a partir del cual podríamos señalar que la seguridad 
ciudadana se convierte en un valor jurídicamente protegido en todos los ordenamientos.  
Así mismo, podemos indicar que la base que hoy se entiende por seguridad ciudadana es 
lograr la interrelación en sociedad y que este orientada a una convivencia armoniosa, tolerante 
y pacifica de sus integrantes. En definitiva uno de los objetivos que persigue la seguridad 
ciudadana es que las personas puedan desarrollarse y alcanzar la calidad de vida que deseen 
en un marco de libertad, sin temores a contingencias o peligros que afecten sus derechos y 
libertades. 
Cooperativa.- La cooperativa es una agrupación autónoma de personas congregadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, 
por medio de una organización que se posee en conjunto y se controla liberalmente. Las 
cooperativas se crean por necesidades económicas y sociales, operan sin fines de lucro. Su 
administración se establece sobre bases democráticas, cada socio puede llegar a ser un 
director. No se especula con las acciones de los socios, las economías se les devuelven a los 
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socios a base del patrocinio de cada uno. En efecto, la identidad del sistema cooperativo se 
fundamenta en los principios y valores. El cooperativismo es la puesta en práctica de los 
valores de igualdad, justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, responsabilidad 
social, democracia, constructividad, sacrificio y solidaridad. Lo más importante en la 
organización cooperativa es el ser humano.  
Las personas forman una cooperativa no solo con propósitos económicos sino sociales y 
espirituales. En la cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de servicio, 
de servir a los demás. Esta motivación es principalísima en el cooperativismo. La cooperación 
como sistema económico y social está basado en ideas que van desde la ayuda mutua hasta al 
prioridad del ser humano sobre el dinero, desde la participación equitativa en las ganancias 
hasta lograr una sociedad igualitaria. La cooperativa es democrática. Se mide no tan solo por 
la participación de los socios en las decisiones de la empresa sino por su derecho al voto en 
las asambleas sin importar el dinero que tenga invertido en la cooperativa. Se organiza entre 
personas con intereses comunes para servirse mutuamente. No se otorgan favores especiales o 
privilegios a funcionarios y directivos, la autoridad suprema esta en el socio.  
Taxismo.- Ante la falta de una política de planificación, por parte del Estado y los 
municipios, para saber cómo crecen las ciudades, por falta de regulación y control sobre las 
compañías de taxis para saber cómo operan y como prestan el servicio, la dirigencia de ese 
servicio tomo decisiones a su favor. En el ex Concejo Nacional de Transito, la mayoría de 
miembros del Directorio era representante de los choferes. Ellos imponían las políticas y el 
control y la regulación del transporte. Así, empezaron a crecer los taxistas convencionales y 
luego los ejecutivos.  
Peligro.- El peligro es un riesgo, del latín profundo “marenchu”, es la vulnerabilidad de 
“bienes jurídicos protegidos” ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas y 
cosas, particularmente, para el medio ambiente. 
La noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo, sin embargo, está 
vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la factibilidad del 
perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, entre riesgo (la posibilidad de daño) y 
peligro (la probabilidad de accidente o patología). 
En otras palabras, el peligro es una causa del riesgo.  
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Otros conceptos vinculados son riesgo y amenaza. Una amenaza es un dicho o hecho que 
anticipa un daño. Algo puede ser considerado como una amenaza cuando existe al menos un 
incidente específico en el cual la amenaza se haya concretado, existen riesgos de distinto tipo 
y que surgen en diferentes ámbitos. El riesgo laboral y empresarial.  
El riesgo financiero, por último, está relacionado a la solvencia monetaria de una persona, una 
empresa, un país. Esta noción se refiere a la capacidad de pago de una deuda contraída. Un 
país con altos niveles de desocupación, baja producción, elevada inflación y grandes deudas, 
presenta un riesgo financiero muy alto. Por eso, es poco probable que dicha nación acceda a 
nuevos créditos, ya que se enfrentaría a serias dificultades para pagarlos.  
Aclaración del significado: cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e 
inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño mayor es el peligro (e 
inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere solo a la teórica “posibilidad del daño” bajo 
determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere solo a la teórica “probabilidad 
de daño” bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de 
daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un 
vehículo en carretera mayor es el “riesgo de daño” para sus ocupantes, mientras que cuanto 
mayor es la imprudencia al conducir mayor es el “peligro de accidente” (y también es mayor 
el riesgo del daño consecuente).  
En el ámbito económico las amenazas latentes (con posibilidad de existencia) es, por ejemplo, 
la causa origen de pérdida de dinero por baja de las cotizaciones de la Bolsa, mientras que el 
riesgo de pérdida de las acciones es la posibilidad de daño monetario.  
Peligro es una situación que se caracteriza por la “vialidad de ocurrencia de un incidente 
potencialmente dañino”, es decir, un suceso apto para crear daño sobre bienes jurídicos 
protegidos. El peligro es “real” cuando existe aquí y ahora, y es “potencial” cuando el peligro 
ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, medio, o largo plazo, dependiendo de 
la naturaleza de las causas que crean peligro. 
 Cultura organizacional.- La cultura organizacional, a veces llamada ambiente de trabajo, es 
el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros. Crea 
el ambiente humano en el que los empleados realizan su trabajo. Una cultura puede existir en 
una organización entera o bien referirse al ambiente de una división, filial, planta o 
departamento, esta idea de cultura organizacional es un poco intangible, puesto que no 
podemos verla ni tocarla, pero siempre está presente en todas partes. 
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Por ser un concepto de sistemas dinámicos en la cultura influye casi todo lo que sucede en el 
seno de la organización. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos; también 
definido como el conjunto de esos conocimientos en un hombre, un país, un grupo de 
personas, etc.  
Partiendo de esta definición, consideramos a la cultura como un medio que permite moldear 
las conductas de los individuos hacia la consecución de un fin común, compartiendo el mismo 
lenguaje, tecnología, conocimientos, reglas, recompensas y sanciones. Todo lo que puede 
conformar la naturaleza propia del individuo en su diario interactuar con su medio ambiente, 
va formando una identificación con la misma. 
Taxista pirata.- La prestación de servicios de transporte ilegales, que sería la definición de 
las taxis piratas, no debe afectar a los derechos de los usuarios, salvo que de alguna manera 
estos supieran que el transporte era manifiestamente ilegal.  
De tal manera que la prestación de un servicio de transporte por medio de un precio pactado 
no sería óbice, salvo que lo anteriormente expuesto, para que el cliente o usuario pudiera 
reclamar por las vías correspondientes frente al transportista ilegal. El problema surge si el 
usuario no tiene la factura, ticket o comprobante del servicio debidamente cumplido con el 
que pueda efectuar la oportuna reclamación por los perjuicios que le haya irrogado el 
transporte.  
En cuanto a otros factores, lo más preocupante serian las debidas garantías para la prestación 
del servicio de transporte, al desconocer la situación del vehículo, es decir el control por ITV, 
sin embargo, el pasajero tendría cubierto, las lesiones que padeciese, bien por el seguro que 
pudiera tener el vehículo, o bien, las garantías que le cubriría el Consorcio de Compensación 
de seguros, en el supuesto de no tener suscrita póliza de aseguramiento obligatorio.  
Taxi ejecutivo.- El taxi es un vehículo de alquiles con conductor (taxista) que se utiliza en el 
servicio de transporte de uno o un grupo pequeño de pasajeros por contrato. Usualmente, en 
modos de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el pasajero se deciden por 
el proveedor, mientras que en el caso del taxi, el usuario los determina,  
Es decir, a diferencia de los otros tipos de transporte público, como son las líneas del metro, 
tranvía o del autobús, el servicio ofrecido por el taxi se caracteriza por puerta a puerta.  
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Delinquir.- El hecho consiste en investigar públicamente a cometer un delito determinado 
contra una persona o institución sin que el hecho instigado se ejecute.  
La palabra directamente utilizada por la ley en la forma genérica del Art. 45 para precisar el 
modo de inducción, se refiere a un hecho determinado y no a una persona determinada. De 
modo que están también comprendidos en la figura ampliada los casos en el que el instigador 
se dirige a un grupo de personas. Lo que se requiere es la voluntad de inducir a la comisión de 
un delito determinado, actuando sobre la voluntad de otro. El hecho que se induce a cometer 
debe ser un delito, cualquiera sea su naturaleza; quedan así excluidas las contravenciones. 
Este delito tiene que estar delimitado jurídica o fácticamente en cuanto a alguna figura 
delictiva, pues es una exigencia del tipo que sea determinado. También deben estar señalados 
por el instigador la persona o institución contra quien deben dirigirse los hechos.  
Actividad comercial.- Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 
obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades.  
Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una 
comunidad (ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los 
recursos naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las 
necesidades humanas.  
Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder satisfacer 
a estas necesidades debe hacer una elección que lleva incorporado un coste de oportunidad.  
Las Actividades Económicas abarcan tres frases; producción, distribución y consumo.  
Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento 
de los consumidores.  
Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, las 
comunicaciones, entre otras.  
Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo que permite 
clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de producción y eficiencia de dicha actividad se 
generara su riqueza.  
Ámbito poblacional.- Un concepto de desarrollo ampliamente difundido es aquel que indica 
que el desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades autenticas de su población 
se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización 
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de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los 
derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a 
servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones 
sean respetadas.  
En términos económicos implica que para la población hay oportunidades de empleo y 
satisfacción de al menos las necesidades básicas. Esto indica cierta distribución de la riqueza 
para lograr el acceso de toda la población a servicios básicos, pero una vez satisfecho esta 
condición, pueden existir numerosas distribuciones de la riqueza que la satisfagan.  
Este concepto de desarrollo también choca con ciertos tipos de crecimiento económico, 
específicamente contra aquel que no utilice de modo sustentable los recursos naturales, o que 
no respete las tradiciones o las culturas. En este sentido se puede mencionar por ejemplo la 
tala de bosques en el norte de la Argentina, que en términos contables genera crecimiento 
económico en el corto plazo, va en contra del desarrollo al eliminar recursos naturales y no 
respetar los derechos humanos, tradiciones y cultura de los habitantes de la zona.  
Actividad financiera.- La actividad financiera es el conjunto de actos que realiza el estado u 
otro ente público para obtener los ingresos y realizar los gastos necesarios para alcanzar sus 
fines, esta es una actividad compleja que necesita estar regulada por normas de derecho.  
2.2 MARCO LEGAL 
 El reglamento general de cooperativas en el art. 7 indica: 
“Para constituir una cooperativa se deberá, previamente, realizar una Asamblea General, a la 
que concurrirán las personas interesadas en ella, bajo el asesoramiento de un difusor o experto 
en la doctrina cooperativista, que hará conocer a los asistentes las ventajas del sistema 
cooperativo y las conveniencias y posibilidades de organizar la cooperativa”.  
 Designar un Directorio Provisional, como lo establece el Reglamento General de 
Cooperativas en su artículo 7:  
“En esta Asamblea se estudiara todos los problemas y aspectos relacionados con la 
Organización, y si la mayoría estimare conveniente formar la cooperativa, se designara un 
Directorio Provisional, compuesto de un Presidente, tres Vocales, Secretario y Tesorero, que 
se encargara de formular o hacer redactar el estatuto, de solicitar su tramitación y de obtener 
la aprobación legal”.  
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 Presentar documentaciones para obtener la aprobación del Estatuto de la Cooperativa y 
Constitución legal, como lo establece el Reglamento General de Cooperativas en su 
artículo 9:  
“Para obtener la aprobación del estatuto de la cooperativa y su constitución legal, el 
Directorio Provisional deberá presentar ante el ministerio de Previsión social y 
cooperativas los siguientes documentos:  
 Una solicitud de aprobación del estatuto, dirigida al Ministro de Previsión Social y 
cooperativas.  
 Una certificación del técnico, difusor o promotor, que haya asesorado a la cooperativa, de 
que los miembros de ellas se hallan bien enterados de sus objetivos y de que han recibido 
suficiente instrucción doctrina.  
 Una copia del acta constitutiva de la Asamblea General en la que se haya designado el 
Directorio Provisional, con la nomina de sus miembros;  
 El estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad, y que contendrá las siguientes 
especificaciones: 
a) Nombre, domicilio y responsabilidad de la cooperativa;  
b) Sus finalidades y campo de acción;  
c) Los derechos y obligaciones de los socios;  
d) Su estructura y organización internas; 
e) Las medidas de control y vigilancia;  
f) La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social;  
g) El principio y el término del año económico;  
h) El uso y distribución de los excedentes;  
i) Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa;  
j) El procedimiento para reformar el estatuto; y,  
k) Las demás disposiciones que se considere necesarias para el buen 
funcionamiento de la cooperativa, en tanto no se opongan a la Ley y al presente 
Reglamento;  
 Una certificación del Secretario, al final del estatuto, de que este fue discutido en tres 
sesiones diferentes y aprobado;  
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 Tres copias de la lista de los socios fundadores, con las especificaciones siguientes: 
nombre, domicilio, estado civil, ocupación y nacionalidad de cada socio; numero y valor 
de los certificados de aportación que suscribe, cantidad que paga de contado, el numero de 
la cedula de identidad y su firma; 
 Certificación de la autoridad competente, al final de la lista a que se refiere el número 
anterior, de que los miembros de la cooperativa la firmaron en su presencia. Esta 
certificación la podrá extender el Gobernador, el Jefe Político, el Teniente Político o un 
funcionario de la Dirección Nacional de Cooperativas;  
 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los certificados 
de aportar que hayan suscrito los socios; 
 Plan inicial de trabajo y financiamiento de la cooperativa. En este plan se hará constar: la 
clase de actividades que va a desarrollar la cooperativa; el capital inicial que se requiere 
para realizar tales actividades, indicando los costos de operación; el rendimiento posible 
de la empresa en el lapso de un año, la manera como se incrementara el capital, a base de 
cuotas, prestamos o capacitación de intereses o beneficios; las ventajas sociales, culturales 
y de cualquier otra índole, que obtendrán los socios”.  
 El acta constitutiva del numeral 3, será firmada por todos los socios fundadores de la 
cooperativa, como lo establece el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 10: 
“El acta constitutiva, a que se refiere el numeral 3 del artículo anterior, será firmada por 
todos los socios fundadores de la cooperativa”.  
 Previa a la obtención del comprobante de depósito bancario se deberá abrir una cuenta de 
integración de capital, con los requisitos que establece la página de internet del banco de 
Machala.  
          “son requisitos para la cuenta de integración de capital”  
Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
 Copia de escritura o estatuto de constitución de la compañía  
 Copia de escritura de aumento de capital o reforma de estatutos, si las hubiere  
 Copia del nombramiento del representante legal  
 Copia del documento de identidad y certificado de votación del representante legal y de 
las personas autorizadas a firmar la cuenta.  
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 Copia del último Balance con la nomina de los accionistas y certificado de cumplimiento 
de obligaciones  
 Carta suscrita por el representante legal autorizando el registro de firmas autorizadas  
 Copia de la ultima planilla cancelada de agua, luz o teléfono”  
Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud, la Dirección Nacional de 
Cooperativas responderá aprobando o reprobando el estatuto de la cooperativa, como lo indica 
el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: “Una vez realizado el estudio de la 
documentación de la cooperativa, el Ministerio de Previsión Social, de no encontrar 
impedimento legal alguno y ser viable el plan presentado, expedirá dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación de la solicitud, el Acuerdo de aprobación del estatuto que le 
concede la personería jurídica, y ordenara la inscripción de la cooperativa en el Registro que, 
con tal objeto, llevara la Dirección Nacional de Cooperativas”.  
De ser aprobado el estatuto se procederá a inscribir a la cooperativa en el Registro de 
Cooperativas, como hace referencia el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: 
“Una vez realizado el estudio de la documentación de la cooperativa, el Ministerio de 
Previsión Social, de no encontrar impedimento legal alguno y ser viable el plan presentado, 
expedirá dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, el Acuerdo de 
aprobación del estatuto que le concede la personería jurídica, y ordenara la inscripción de la 
cooperativa en el Registro que, con tal objeto, llevara la Dirección Nacional de Cooperativas” 
en dicho Registro constara datos de vital importancia, como lo indica el artículo 14: “La fecha 
de inscripción en el Registro de Cooperativas determinara el principio de la existencia legal 
de las mismas. En dicho Registro constaran los siguientes datos:  
a) Nombre y domicilio de la cooperativa;  
b) Grupo y clase de los que pertenece;  
c) Capital suscrito inicialmente y capital pagado;  
d) Número de socios fundadores;  
e) Fecha y numero de inscripción; y  
f) Firmas del Director Nacional de Cooperativas”.  
El nombre de la cooperativa indicado en literal a) no podrá coincidir con el de otra 
cooperativa, tal como lo establece el artículo 11: “La denominación de una cooperativa no 
debe coincidir con la de otra de la misma línea que este ya aprobada por el Ministerio de 
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Previsión Social y Cooperativas, ni corresponderá a nombres de personas vivientes, sean o no 
autoridades”, pudiendo optar también por un régimen de responsabilidad como lo determina 
el artículo 15: “Las sociedades cooperativas pueden optar los siguientes regímenes de 
responsabilidad:  
a) de responsabilidad limitada,  
b) de responsabilidad suplementada, y  
c) de responsabilidad ilimitada 
La responsabilidad limitada comprende únicamente el capital aportado por los socios a la 
cooperativa. La responsabilidad suplementada, además del capital aportado por los socios, 
compromete la parte de los bienes personales de dichos socios a que se extiende la 
responsabilidad. Y la responsabilidad ilimitada es aquella que no solo compromete el capital 
aportado por los socios a la cooperativa sino el patrimonio personal de cada uno de ellos”.  
El número de socios fundadores indicado en literal d), no podrá ser menor que once, como lo 
indica el artículo 6: “Ninguna cooperativa se formara con menos de once personas naturales o 
naturales y jurídicas, o de tres personas jurídicas solamente, con excepción de las cooperativas 
de consumo de artículos de primera necesidad, a que se refiere el artículo 83 de este 
Reglamento, que deberán tener un mínimo de cincuenta socios”.  
Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas.  
“Los requisitos están indicados en el instructivo para inscribir y actualizar el RUC, que 
entrega el SRI y son:  
 Formulario RUC 01-A o 01-AB suscritos por el Representante legal.  
 Presentar la original o copia certificada del documento de constitución debidamente 
legalizados por el organismo de control respectivo.  
 Presentar el original o copia certificada del nombramiento vigente del Representante 
Legal.  
 Original y copia de uno de los siguientes documentos que acredite la dirección en donde 
se realice la actividad económica:  
 Planilla de agua, luz, teléfono o televisión por cable, etc.  
 Nombres y apellidos completos y numero de RUC del contador”.  
Presentar documentaciones para obtener el Permiso de Operación o Habilitación Operacional, 
tal como lo indica la Ordenanza Metropolitana 0247 en su artículo I.464(4): “Constituida 
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legalmente la compañía o cooperativa de transporte registrada en la EMSAT su representante 
legal solicitara por escrito a la Gerencia General de EMSAT, se le otorgue el respectivo 
permiso de Operación. La solicitud contendrá los siguientes datos:  
 Solicitud dirigida al Gerente General de EMSAT,  
 Estatuto o escritura de constitución de la cooperativa o compañía, legalmente registrada,  
 Pago de la tasa de Permiso de Operación,  
 Registro de los representantes legales de las compañías o cooperativas, 
 Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa,  
 Nomina de Accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías o la Dirección de 
Cooperativas, copias de las cedulas, certificados de votación, licencia de conducir, 
categoría profesional para los socios, además copias certificadas de las licencias 
profesionales vigentes de las personas que estén autorizadas para la conducción de un 
vehículo de transporte público,  
 Listado de la flota vehicular especificando la marca, número de motor, chasis, modelo, 
año de fabricación, factura o matricula.  
 Certificado de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular emitido por la CORPAIRE.  
 Seguro Obligatorio de transito, “SOAT”  
 Certificado de la operadora de no adeudar a la Municipalidad del Distrito Metropolitano 
de Quito”.  
La contratación del SOAT indicado en el numeral 9, se realizara tal como lo indica el 
instructivo para contratar el SOAT, existente en la página de internet www.soatecuador.info, 
que indica:  
“El proceso de contratación del seguro es muy sencillo y busca la agilidad en el proceso.  
Los únicos requisitos para adquirir el SOAT son:  
 La presentación de la matrícula del vehículo, y  
 El pago del valor correspondiente del seguro.  
Opcionalmente puede presentarse la cedula de identidad del contratando o de la persona cuyo 
nombre se desea que aparezca en el certificado, o el RUC de la empresa o profesional que 





2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Afiliado.- Que es miembro de una corporación 
Albores.- Esta palabra hace referencia a la pre-historia 
Amenazas.- Son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro para el 
logro de los objetivos 
Capacitación.- Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 
organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 
habilidades o conductas de su persona 
Comisiones.- La comisión es la cantidad que se cobra por realizar una transacción comercial 
que corresponde a un porcentaje sobre el importe de la operación  
Compañía.- El termino compañía puede referirse a aquellas sociedades o reuniones de varias 
personas, que además de elemento humano cuentan con otros técnicos y materiales y cuyo 
principal objetivo radica en la obtención de utilidades o la prestación de algún servicio a la 
comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía actúa como un sinónimo del concepto 
de empresa  
Cooperativa.- Asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente con el objetivo 
de hacerle ellos mismos frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales a través, de la conformación de una organización democrática, cuya gestión y 
administración se llevara a cabo tal como lo acuerden todos los socios que la integran.  
Coordinación.-  Coordinación se refiere a la acción y efecto de coordinar. Este verbo, a su 
vez, significa disponer cosas metódicamente o concertar medios y esfuerzos para una acción 
común.  
Consolidar.- Dar a una cosa firmeza, solidez y estabilidad 
Desempeño.- Realización, por parte de una persona, un grupo o una cosa, de las labores que le 
corresponden.  
Eficiencia.- Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 
conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando utilizan menos recursos 
para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos 
o menos recursos.  
Estrategias.- Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer algo. 
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Fortalezas.- Son los elementos positivos que posee la organización, estos constituyen los 
recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de fortaleza son: Objetivos claros y 
realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, seguridad, 
conocimientos, aceptación, decisión, voluntad, etc.  
Indicadores.- Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 
impactos, son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un 
estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el proceso con respecto a metas 
establecidas.  
Inserción.- La inserción de un individuo o un grupo dentro de la sociedad  
Misión.- La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 
partir de esta que se formulan objetivos detallados que son los que guiaran a la empresa u 
organización, “define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y 
futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones.  
Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 
mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo.  
Objetivos.- Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta 
lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro.  
Odiseas.- Una odisea es una sucesión de acontecimientos desagradables o arduos que le 
ocurren a una persona. Vivir una odisea supone atravesar diversas dificultades. También se 
conoce como odisea al viaje extenso donde abundan las situaciones adversas para el viajero.  
Oportunidades.- Son los elementos del ambiente que la persona puede aprovechar para el 
logro efectivo de sus metas y objetivos.  
Planificar.- Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado  
Precursor.- Que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollaran en un tiempo futuro  
Sobreoferta.- Exceso de oferta y exceso de producción, se refiere a la situación económica en 
la que se produce un exceso de oferta de productos o bienes sobre la demanda del mercado.  
Socios.- Es la denominación que recibe cada una de las partes en un contrato de sociedad, 
mediante ese contrato, cada uno de los socios se compromete a aportar un capital a una 
sociedad, normalmente con una finalidad empresarial.  
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Valores.- Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la 
humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al género humano,  
Visión.- La visión es una representación de lo que debe ser en el futuro de la empresa, en el 
ámbito de la temática que le compete a la organización.  
2.4    HIPOTESIS Y VARIABLES  
2.4.1 Hipótesis General  
La inseguridad e intranquilidad de la población milagreña incidirá el abordar vehículos de 
alquiler que prestan el servicio de taxis.  
2.4.2 Hipótesis particulares 
 La población milagreña que ha sido sujeto de asalto por parte de personas que utilizan esta  
actividad para delinquir, les  afecta en su integridad personal. 
 El abordar vehículos de alquiler que no cuentan con los requerimientos legales, influye en 
la inseguridad de la ciudadanía. 
 La delincuencia cometida en vehículos de alquiler que incumplen con las disposiciones 
legales, afecta en el normal desarrollo de las actividades de la población milagreña.  
2.4.3 Declaración de variables. 
 El abordar vehículos de alquiler que prestan el servicio de taxis (independiente) 
 Afecta en la inseguridad e intranquilidad de la población milagreña (dependiente) 
 A la población milagreña que ha sido sujeto de asalto por parte de personas que utilizan 
esta  actividad para delinquir (independiente) 
 Afecta en su integridad personal (dependiente) 
 El abordar vehículos de alquiler que no cuentan con los requerimientos legales 
(independiente) 
 Influye en la inseguridad de la ciudadanía (dependiente) 
 La delincuencia cometida en vehículos de alquiler que incumplen con las disposiciones 
legales (independiente) 







2.4.4 Operacionalización de las variables 
Cuadro  1 
Variable Tipo Concepto Indicador 
Abordar vehículos 
de alquiler 
Independiente Abordar, es la acción de abordar 
algún vehículo para la 
transportación 
Listado de 
usuarios de taxis 
Inseguridad e 




inseguridad, es sentirse 
desprotegido, tener miedo de algo 
o alguien 







Población, es un conjunto de 
individuos de la misma especie 
que ocupan una misma área 
geográfica 
Datos 







Integridad personal, permite 
nombrar la amplia gama de 







Requerimientos legales , lo que 
tiene que cumplirse por mandato 









Inseguridad, implica la existencia 
de un peligro 







Delincuencia, personas que violan 
las leyes 








Desarrollo de actividades, 
cumplimiento de actividades que 
generan una ganancia 
Aumento en la 
recaudación de 
impuestos 













3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
El diseño de investigación es de campo debido a que hemos obtenido información directa de 
un grupo objetivo; también corresponde a una investigación bibliográfica que se ha 
fundamentado en obtener información ya establecida que ha permitido fundamentar el marco 
teórico y posteriormente determinar los componentes que forman parte de la propuesta. 
El proyecto es factible porque se ha logrado establecer información que permite concluir que 
realmente existe una necesidad o insatisfacción en el mercado, punto a favor para poner en 
marcha el proyecto propuesto. 
Esta investigación es de tipo documental porque analiza los posibles beneficios de la 
realización de este proyecto.  
Descriptiva, porque la investigación desglosa las técnicas básicas que se adoptó para generar 
información exacta e interpretable.  
Correlacional, porque las variables están relacionadas unas a otras. Explicativa, porque 
detalla las razones en la falta de este proyecto,  
Y Transaccional, porque este diseño de investigación permite la recolección de los datos 
claramente de la realidad, donde se podrá tomar en cuenta, que los datos no han sido 
manipulados en ningún momento. 
3.2    POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1 Características de la población 
Milagro según el INEC cuenta con un estimado de 166634 habitantes conocida como la tierra 
de las piñas, se encuentra a 45 km de Guayaquil este cantón tiene un alto nivel de progreso 
debido a su intensa dinámica comercial y la industria agro-productiva, entre las cuales 
podemos destacar la industria azucarera Valdez, gozando de una muy buena aceptación y 
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posición en el mercado nacional e internacional, Ecoeletric que es una compañía dedicada a la 
producción de energía a partir del gabazo (residuo de la caña de azúcar). 
3.2.2 Delimitación de la población 
En el país de Ecuador, región costa, provincia del Guayas, cantón Milagro.  Para esto nuestra 
población serán los habitantes del Cantón Milagro que cuenta con aproximadamente 166634 
habitantes, de los cuales serán objeto de estudio de 15 años a 60 en adelante. 
3.2.3 Tipo de muestra 
En la presente investigación utilizaremos la muestra no probabilística de este modo 
seleccionaremos a los individuos u objetos por causas relacionadas a la misma. 
3.2.4 Tamaño de la muestra 
 
n=             NPQ 
(N-1)E2 
+PQ 




3.3    LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
3.3.1 Métodos teóricos 
Para el desarrollo del proyecto de investigación utilizaremos métodos teóricos tales como:  
Inductivo.- Porque se tomara criterios y opiniones individuales mediante encuestas y 
entrevistas de todas las personas que han sido víctimas de actos ilícitos, para llegar a nuestra 
conclusión general.  
Deductivo.- Aquí vamos analizar las causas por las cuales se incrementa el índice de 
comerciantes informales situados en este sector comercial del Cantón Milagro. 
Síntesis.- Porque analizara las causas y efectos donde se encuentran las variables y 
dependientes.  




3.3.2 Métodos empíricos 
Para el desarrollo del proyecto de investigación utilizaremos métodos empíricos tales como: 
Encuesta.- La encuesta la realizaremos tomando una muestra de una determinada población, 
con la finalidad de obtener diferentes respuestas para nuestra investigación. 
Entrevista.- Nuestra entrevista será un dialogo con diferentes personas que conozcan del 
tema, objeto de estudio, con el fin de conocer sus ideas para sacar nuestras propias 
conclusiones y recomendaciones. 
Muestreo.- Es una técnica que utilizaremos para obtener el numero proporcional de personas 
de acuerdo a la población a la  que se debe realizar la investigación   
Estudio documental.- será documental porque se tomara información de libros (diversos 
autores), de revistas, internet, documentos históricos y otros medios que sirvan de ayuda para 
nuestra investigación. 
3.3.3 Técnicas e instrumentos de la Investigación 
Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto en este proyecto se recurrirá a las técnicas 
de la encuesta y la entrevista, las mismas que se van a desarrollar con personas que conocen 
del tema, objeto de investigación. 
3.4    PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
El procedimiento de nuestra investigación lo vamos a realizar por medio de una entrevista la 
cual se iniciará a través de una conversación seria que tiene como propósito extraer 
información relevante sobre la problemática planteada. En este caso esta se la realizara a los 
productores y comercializadores de cacao, se consideraron como instrumentos de 
investigación los cuestionarios con preguntas previamente redactadas en forma ordenada, que 
















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Milagro es un cantón que mantiene un crecimiento constate en todos sus aspectos, tanto en la 
infraestructura, educación, política, infraestructura y lo más relevante en su población, la  
misma que en la actualidad vive un alto movimiento tanto en su ámbito comercial como 
laboral.  
Por lo tanto se ven exigidas las personas a transportarse de un lugar a otro, teniendo entonces 
que hacer uso tanto de un vehículo propio como privado. 
Sin embargo el alto índice de delincuencia ha hecho de un modo de delinquir el asalto, robo y, 
etc., a través de seudotaxistas, que han puesto en peligro la integridad de la ciudadanía. 
Por lo tanto se ha establecido una problemática para identificar las causas e efectos que 
originan este problema, con el objeto de buscar las mejores soluciones y satisfacer esta 
necesidad de mercado a través de la creación de una cooperativa  de taxis con servicio a 
domicilio en el cantón Milagro. 
Por lo tanto de ha establecido a utilización de un instrumento investigativo conocido como la 
encuesta, con el objeto de conocer las necesidades y expectativas de esta sociedad. 








4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN TENDENCIA Y PERSPECTIVA. 
 












15-30 años 193 50% 193 50% 
31-45 años 114 30% 307 80% 
46-60 años 59 15% 366 95% 
60 en adelante 18 5% 384 100% 






                              Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                                  Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
Análisis.- Se puede determinar que los mayores usuarios de este medio de transporte está 
comprendido entre las edades de 15-30 años con un porcentaje del 50%, siguiéndole los de 
31-45 años con un 30% de la población, además tenemos los de 46-60 años con un 15%, 
mientras que el mercado menos atractivo para este tipo de servicio según las encuestas seria 
para las personas que están en la tercera edad debido  a que se encontró con un porcentaje del 





















Masculino 246 64% 246 64% 
Femenino 138 36% 384 100% 





                        Fuente: Proceso de Encuesta 




Análisis.- La gráfica demuestra con respecto al sexo, tenemos que los mayores usuarios de 
este medio de transporte son hombres debido a que nos encontramos con un 64% de 












Cuadro  4 
 
 








Primaria 22 6% 22 6% 
Secundaria 112 29% 134 35% 
Superior 250 65% 384 100% 
Total 384 100% 
 
 
Figura  3 
 
                      Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                           Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En relación al nivel académico nos encontramos con un 65% de la población con 
preparación superior, también tenemos el 29% con estudios secundarios, siendo así que la 
ultima frecuencia nos da a conocer que hay un mínimo de preparación primaria con un 6% de 
























Bajo 3 1% 3 1% 
Medio 371 97% 374 97% 
Alto 10 3% 384 100% 
Total 384 100% 
 
 
Figura  4 
 
 
                              Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                                  Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- Debido al estatus económico tenemos un 97% de la población con un nivel 
económico medio, seguido del 3% con un nivel económico alto y la ultima frecuencia nos 













1. ¿Utiliza usted el servicio de taxi? 
 
Cuadro  6 








A diario 23 6% 23 6% 
De vez en cuando 104 27% 127 33% 
Siempre 257 67% 384 100% 
Total 384 100% 
 
 
Figura  5 
 
                              Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                                  Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En esta pregunta nos revelo que el 6% de la ciudadanía milagreña utiliza el servicio 
de taxi a diario, seguido el 27% de las personas toman un taxi de vez en cuando y el 67% de 







Promedio de usurios que Utilizan el servicio 
de un taxi 
A diario 




2. ¿Qué tipo de taxi prefiere? 
Cuadro  7 








Taxi amarillo 247 64% 247 64% 
Taxi pirata 56 15% 303 79% 
Taxi amigo 81 21% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  6 
 
                           Fuente: Proceso de Encuesta 




Análisis.- El tipo de taxi que prefiere la ciudadanía milagreña es  el taxi amarillo con un 64%, 
















3. ¿Por qué razón usa este tipo de servicio? 
 
Cuadro  8 








Rep. Vehículo 14 4% 14 4% 
Sustracción vehículo 5 1% 19 5% 
No tiene vehículo 
Propio 275 72% 294 77% 
Otro 90 23% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  7 
 
                      Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                          Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En la ciudad de Milagro el 4% de la población utiliza el servicio de taxi por 
reparación de su vehículo, seguido tenemos el 1% por sustracción del mismo, además que la 
mayor parte concierne al 72% que usa este servicio porque no tiene vehículo propio, y en la 
última frecuencia tenemos un 23% de la ciudadanía milagreña que usa este servicio por otras 













4. ¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicio? 
 
Cuadro  9 








Una vez al día 10 3% 10 3% 
Siempre 170 44% 180 47% 
Varias veces al día 49 13% 229 60% 
ocasionalmente 155 40% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  8 
 
                             Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                                  Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
Análisis.- En la pregunta 4, nos indica que el 3% de la población de Milagro utilizan el 
servicio de taxi una vez al día, el 44% de las personas lo utilizan siempre,  seguido tenemos el 
13% de los mismos varias veces al día, además la ultima frecuencia nos da como resultado del 






Frecuencia en utilizar el servicio de taxi 
Una vez al dia 
Siempre 





5. ¿Cuenta con alguna persona de confianza que preste este tipo de servicio? 
 
Cuadro  10 







Si 266 69% 266 69% 
No 118 31% 384 100% 




                  Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                     Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En esta pregunta nos revelo que el 69% de la ciudadanía milagreña cuenta con una 
persona de confianza que preste este tipo de servicio, seguido el 31% de las personas que no 







Seguridad al momento de utilizar un 


















6 2% 6 2% 
Algo satisfecho 73 19% 79 21% 
Poco satisfecho 159 41% 238 62% 
Indiferente 32 8% 270 70% 
Nada 114 30% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  10 
 
           Fuente: Proceso de Encuesta 
                                               Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
Análisis.- Para determinar que tan satisfechos se encuentran los usuarios con estos tipos de 
servicios se formulo la pregunta, ¿Cuál es el grado de satisfacción del servicio utilizado? La 
misma que nos indico que el 2% se encuentran totalmente satisfechos, seguido del 19% que se 
encuentran algo satisfechos, además tenemos al 41% de la población que se encuentran poco 
satisfechos, tenemos el 8% de las personas que se encuentran indiferentes y  un 30% de la 

















7. ¿Alguna vez ha sido  víctima de asalto en los taxis? 
Cuadro  12 








Nunca 59 16% 59 16% 
Pocas veces 78 20% 137 36% 
Varias veces 247 64% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  11 
 
               Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                    Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
Análisis.- En esta pregunta nos indica que el 15% de la población nunca ha sido víctimas de 
asaltos en los taxis, seguido tenemos el 20% de los mismo que responden pocas veces y por 
ultimo tenemos con 64% de la población que varias veces han sido sujetos de asaltados en los 
















8. Cree usted ¿Que los taxis informales que circulan sin permiso son? 
Cuadro  13 








Confiable 0 0% 0 0% 
Poco confiable 71 18% 71 18% 
No confiable 313 82% 384 100% 




               Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                    Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En esta pregunta tenemos con un 0% para la alternativa confiable lo cual indica que 
en su totalidad la población no confía en los taxis informales, seguido tenemos el 18% de los 
mismo que responden poco confiable y por ultimo tenemos con 82% de la población que  















9. ¿Al momento de abordar un taxi que es lo que toma en cuenta? 
 
Cuadro  14 








Color 149 39% 149 39% 
Precio 147 38% 296 77% 
Placas 18 5% 314 82% 
Conductor 70 18% 384 100% 




                   Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                       Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- En esta pregunta se determina que es lo primero que toma en consideración las 
personas al momento de abordar un taxi así tenemos que el 39% se fijan en el color del 
vehículo para determinar, seguido del 38% que toman en consideración el precio, además 
tenemos al 5% de la población que se fijan en las placas del mismo y un 18% de las personas 













10. ¿Le gustaría que el taxi que va abordar tenga sus permisos adecuados y en reglas?   
Cuadro  15 








Si 384 100% 384 100% 
No 0 0% 384 100% 
Tal vez 0 0% 384 100% 





 Fuente: Proceso de Encuesta 
                                     Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- Esta pregunta nos indica que al 100% de la población de Milagro le gustaría 













11. ¿Le gustaría que una cooperativa de taxis ofrezca la seguridad completa al 
usuario? 
 
Cuadro  16 







Si 379 99% 379 99% 
No 5 1% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  15 
 
             Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                 Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- Esta pregunta nos revela que al 99% de la población de Milagro le gustaría que una 
cooperativa de taxis ofrezca la seguridad completa al usuario, también tenemos el 1% de las 












12. ¿Alguna vez usted ha escuchado en esta ciudad que existe cooperativa de taxis con 
servicio a domicilio? 
 
Cuadro  17 







Si 16 4% 16 4% 
No 368 96% 384 100% 




        Fuente: Proceso de Encuesta 
                                             Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- Aquí tenemos un 4% de la población que responde si a esta pregunta, seguido del 
96% de la población que responde que no han escuchado en esta ciudad la existencia de una 














13. ¿Si este nuevo servicio sale al mercado estaría dispuesto (a) a utilizarlo?         
 
Cuadro  18 








Si 364 95% 364 95% 
No 0 0% 364 95% 
Tal vez 20 5% 384 100% 
Total 384 100% 
 
Figura  17 
 
             Fuente: Proceso de Encuesta 
                                                 Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
 
 
Análisis.- Esta pregunta nos indica que el 95% de la población de Milagro está dispuesto a 
utilizar este servicio, siendo así que un 5% de las personas responden tal vez. Esto demuestra 













4.2 RESULTADOS  
 Siempre utilizan el servicio de taxi 
 Prefieren el taxi amarillo 
 Utilizan este servicio porque no tienen vehículo propio 
 Este servicio es utilizado siempre 
 Si tienen una persona de confianza que les preste este servicio 
 Se sienten poco satisfechos del servicio utilizado 
 Varias veces  han sido sujetos de asaltos en este medio de transporte 
 Los taxis informales son no confiables para la ciudadanía milagreña  
 Al abordar este medio de transporte consideran el color del vehículo 
 Si les gustaría a la ciudadanía milagreña poder abordar en taxis que tengan sus permisos 
adecuados y en reglas 
 A la población de Milagro, si le gustaría contar con una cooperativa de taxis que ofrezca 
la seguridad completa al usuario  
 La población milagreña, no tiene conocimiento de la existencia de cooperativas de taxis 
con servicio a domicilio  
 Dicha población está dispuesta a utilizar este nuevo servicio de salir al mercado 
Estas conclusiones determinan que la ciudadanía Milagreña está de acuerdo de que exista esta 
propuesta, por lo tanto se recomienda que es factible poner en marcha esta cooperativa 
siempre y cuando se maneje bajo estos parámetros establecidos por la sociedad de este sector, 











4.3  VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS 
Cuadro  19 
Hipótesis General 
La inseguridad e intranquilidad de la 
población milagreña incidirá el abordar 
vehículos de alquiler que prestan el servicio 
de taxis.  
 
La pregunta N° 7 de la encuesta dice: ¿Alguna 
vez ha sido víctima de asalto en los taxis? Lo 
que respalda a la hipótesis, debido a que el 64% 
de la población milagreña ha sido víctima de 
asaltos en los taxis lo que ocasiona inseguridad 
e intranquilidad en ellos.  
Hipótesis Particulares 
La población milagreña que ha sido sujeto 
de asalto por parte de personas que utilizan 
esta  actividad para delinquir, les  afecta en 
su integridad personal  
Efectivamente la población milagreña que ha 
sido sujeto de asalto por parte de personas que 
utilizan esta  actividad para delinquir, les  afecta 
en su integridad personal, por lo tanto sienten 
desconfianza de tomar algún tipo de transporte 
para trasladar a su lugar de destino. 
El abordar vehículos de alquiler que no 
cuentan con los requerimientos legales, 
influye en la inseguridad de la ciudadanía. 
 
La pregunta N° 10 de la encuesta dice ¿Le 
gustaría que el taxi que va abordar tenga sus 
permisos adecuados y en reglas? Lo que 
respalda a la hipótesis debido a que la población  
asegura que desean abordar en vehículos que 
tengan sus documentos legales. 
La delincuencia cometida en vehículos de 
alquiler que incumplen con las 
disposiciones legales, afecta en el normal 
desarrollo de las actividades de la población 
milagreña  
Obviamente la delincuencia cometida en 
vehículos de alquiler que incumplen con las 
disposiciones legales, afecta en el normal 
desarrollo de las actividades de la población 
milagreña, por lo tanto están de acuerdo  que 
exista una cooperativa de taxis que ofrezca un 
servicio profesional y que garantice la seguridad 
a sus usuarios. Esta hipótesis está comprobada 
en la pregunta 7 de la encuesta. 












5.1  TEMA 
“Creación de una cooperativa de taxi a domicilio con servicio de central telefónica en la 
ciudad de Milagro” 
5.2  JUSTIFICACIÓN 
El alto índice de delincuencia  en esta localidad ha creado desconfianza por parte de la 
ciudadanía Milagreña en abordar un vehículo para transportarse a sus lugares de destino, cabe 
mencionar que en la actualidad varias personas inescrupulosas han utilizado la actividad del 
taxismo para cometer actos que van contra la seguridad de los pasajeros, donde se han 
producido una serie de asaltos, robos, y violaciones, razón por la cual la sociedad se mantiene 
en zozobra,  
La  presente propuesta es la creación de una cooperativa de taxi a domicilio con servicio de 
central telefónica en la ciudad de Milagro, debido a que esta localidad no cuenta con este tipo 
de servicio, por ello, la propuesta es agradable y lo más relevante es que cuenta con una 
amplia demanda. 
Esta nueva alternativa de transportación privada tendrá como objetivo brindar un servicio de 
calidad, dándoles a las personas seguridad y confianza. 
La propuesta se justifica puesto que a través del estudio de mercado se pudo conocer que la 
mayoría de los ciudadanos han sido presa de la delincuencia a través del uso de este tipo de 
transporte,  razón por la que requieren de la existencia de una cooperativa de taxi que les 






 5.3  FUNDAMENTACIÓN 
La fundamentación se compone de términos más relevantes del Marco Teórico. 
CONFIANZA.- La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 
individuo o de algo.  
También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar, confianza se 
requiere, por otra parte, a la familiaridad en el trato.  
Para la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se realiza sobre la 
conducta futura del prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz 
de actuar de una cierta manera frente a una determina situación, En este sentido, la confianza 
puede reforzarse o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona.  
La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las 
acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones 
y comportamientos. La confianza, por lo tanto, simplifica las relaciones sociales. 
COOPERATIVA.- La cooperativa es una agrupación autónoma de personas congregadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, 
por medio de una organización que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Las 
cooperativas se crean por necesidades económicas y sociales, operan sin fines de lucro. Su 
gobierno se establece sobre bases democráticas, cada socio puede llegar a ser un director. No 
se especula con las acciones de los socios, las economías se les devuelven a los socios a base 
del patrocinio de cada uno. En efecto, la identidad del sistema cooperativo se fundamenta en 
los principios y valores. El cooperativismo es la puesta en práctica de los valores de igualdad, 
justicia, ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, responsabilidad social, democracia, 
constructividad, sacrificio y solidaridad. Lo más importante en la organización cooperativa es 
el ser humano.  
Las personas forman una cooperativa no solo con propósitos económicos sino sociales y 
espirituales. En la cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de servicio, 
de servir a los demás. Esta motivación es principalísima en el cooperativismo. La cooperación 
como sistema económico y social está basado en ideas que van desde la ayuda mutua hasta al 
prioridad del ser humano sobre el dinero, desde la participación equitativa en las ganancias 
hasta lograr una sociedad igualitaria. La cooperativa es democrática.  
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Se mide no tan solo por la participación de los socios en las decisiones de la empresa sino por 
su derecho al voto en las asambleas sin importar el dinero que tenga invertido en la 
cooperativa. Se organiza entre personas con intereses comunes para servirse mutuamente. No 
se otorgan favores especiales o privilegios a funcionarios y directivos, la autoridad suprema 
esta en el socio.  
TAXISMO.- Ante la falta de una política de planificación, por parte del Estado y los 
municipios, para saber cómo crecen las ciudades, por falta de regulación y control sobre las 
compañías de taxis para saber cómo operan y como prestan el servicio, la dirigencia de ese 
servicio tomo decisiones a su favor. En el ex Concejo Nacional de Transito, la mayoría de 
miembros del Directorio era representante de los choferes. Ellos imponían las políticas y el 
control y la regulación del transporte. Así, empezaron a crecer los taxistas convencionales y 
luego los ejecutivos.  
COORDINACIÓN.- Coordinación se refiere a la acción y efecto de coordinar. Este verbo, a 
su vez, significa disponer cosas metódicamente o concertar medios y esfuerzos para una 
acción común.  
TRANQUILIDAD.- Estado de calma, de paz y de despreocupación; calidad del que actúa 
con prudencia, sin alterarse, dándose el tiempo que necesita para hacer las cosas sin 
precipitación.  
Es importante y bueno estar en un estado de tranquilidad, ya que lo contrario a este estado, el 
nerviosismo, puede ocasionar el no pensar correctamente, el tomar decisiones aceleradas y 
causar daños, estos en distintas áreas.  
El hecho de no poseer tranquilidad limita incluso opciones laborales, y un logro laboral puede 
llegar a no concretarse por no haber intentado lo suficiente, sin apuros y trabajando tranquilo 
y concentrado. La tranquilidad con la que se asume un compromiso puede ser el factor 
determinante del éxito. 
GESTIÓN.- La gestión hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. 
Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 
Gestión implica al conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 




SEGURIDAD PERSONAL.- Seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas, 
con apoyo de procedimientos, programas, sistemas, y equipos de seguridad y protección, 
orientados a neutralizar, minimizar y controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de 
emergencia, que afecten y lesionen a las personas y los bienes que estas poseen.  
La época que nos está tocando vivir empieza a presentar síntomas de una descomposición 
social que se traduce en una mayor incidencia de hechos delictuosos.  
Desgraciadamente los mismos instrumentos masivos de comunicación: prensa, radio, y sobre 
todo la televisión, son medios para enseñar métodos y sistemas para delinquir.  
INTEGRIDAD PERSONAL.- La integridad personal permite nombrar a la total o amplia 
gama de aptitudes poseídas por una persona.  
Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por 
las distintas áreas del conocimiento. Un gran ejemplo de persona íntegra es Leonardo Da 
Vinci, quien se destaco como pintor artístico, escultor, arquitecto, ingeniero, filosofo, escritor, 
músico y anatomista.  
La integridad fue característica en el hombre. Una persona íntegra es aquella que siempre 
hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que 
consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas. 
PLANIFICAR.- es el proceso que comienza con la visión de la organización; la misión, fijar 
objetivos, las estrategias empresariales y políticas organizacionales, usando como herramienta 
el mapa estratégico, todo esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización 
y la oportunidades/amenazas del contexto (FODA).  
En la actualidad los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, 
económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la planeación se dificulta y se 
acortan los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes 
en forma sistemática y permanente. 
POLÍTICAS.- Las políticas son las actividades humanas que tienen como objeto  dirigir la 
acción del estado de las personas  o actividades en beneficio de la empresa, también se puede 





5.4    OBJETIVOS 
5.4.1 Objetivo General de la propuesta 
Crear  una cooperativa de taxis a domicilio con servicio de central telefónica en la ciudad de 
Milagro, a través de elementos necesarios que potencialicen la participación de esta nueva 
alternativa en el mercado, contribuyendo con la tranquilidad de los  habitantes de la ciudad de 
Milagro.  
5.4.2 Objetivos específicos de la propuesta  
 Definir la estructura organizacional para el funcionamiento de la empresa. 
 Elaborar manuales de funciones, para una mejor distribución de las labores contables y 
operativas de la  cooperativa 
 Proponer la adquisición de un sistema informático de alta tecnología, que optimice el 
manejo de la información contable. 
 Solicitar la incorporación de recurso humano capacitado. 
5.5     UBICACIÓN 






CALLES: Cecilia Mendoza y Pedro Pazmiño entre la vía a Naranjito y la ciudadela las Piñas 















5.6    FACTIBILIDAD 
Aspecto social.- Mejorar el estatus de vida de la población milagreña. 
Aspecto económico.- Abrirá nuevas fuentes de trabajo con lo que se moverá la economía de 
la ciudad. 
Aspecto tributario.- Generara mas tributo para el Estado 
Aspecto Legal.-  Considerar la normativa nacional y local vigente relacionada con el 
proyecto 
Requisitos para formar una cooperativa 
Registro Único de Contribuyentes (RUC)  
 Copia de escritura o estatuto de constitución de la compañía  
 Copia de escritura de aumento de capital o reforma de estatutos, si las hubiere  
 Copia del nombramiento del representante legal  
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 Copia del documento de identidad y certificado de votación del representante legal y de 
las personas autorizadas a firmar la cuenta.  
 Copia del último Balance con la nomina de los accionistas y certificado de cumplimiento 
de obligaciones  
 Carta suscrita por el representante legal autorizando el registro de firmas autorizadas  
 Copia de la ultima planilla cancelada de agua, luz o teléfono”  
Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud, la Dirección Nacional de 
Cooperativas responderá aprobando o reprobando el estatuto de la cooperativa, como lo indica 
el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: “Una vez realizado el estudio de la 
documentación de la cooperativa, el Ministerio de Previsión Social, de no encontrar 
impedimento legal alguno y ser viable el plan presentado, expedirá dentro de los treinta días 
siguientes a la presentación de la solicitud, el Acuerdo de aprobación del estatuto que le 
concede la personería jurídica, y ordenara la inscripción de la cooperativa en el Registro que, 
con tal objeto, llevara la Dirección Nacional de Cooperativas”.  
De ser aprobado el estatuto se procederá a inscribir a la cooperativa en el Registro de 
Cooperativas, como hace referencia el Reglamento General de Cooperativas en su artículo 13: 
“Una vez realizado el estudio de la documentación de la cooperativa, el Ministerio de 
Previsión Social, de no encontrar impedimento legal alguno y ser viable el plan presentado, 
expedirá dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, el Acuerdo de 
aprobación del estatuto que le concede la personería jurídica, y ordenara la inscripción de la 
cooperativa en el Registro que, con tal objeto, llevara la Dirección Nacional de Cooperativas” 
en dicho Registro constara datos de vital importancia, como lo indica el artículo 14: “La fecha 
de inscripción en el Registro de Cooperativas determinara el principio de la existencia legal 
de las mismas. En dicho Registro constaran los siguientes datos:  
a) Nombre y domicilio de la cooperativa;  
b) Grupo y clase de los que pertenece;  
c) Capital suscrito inicialmente y capital pagado;  
d) Número de socios fundadores;  
e) Fecha y numero de inscripción; y  
f) Firmas del Director Nacional de Cooperativas”.  
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El nombre de la cooperativa indicado en literal a) no podrá coincidir con el de otra 
cooperativa, tal como lo establece el artículo 11: “La denominación de una cooperativa no 
debe coincidir con la de otra de la misma línea que este ya aprobada por el Ministerio de 
Previsión Social y Cooperativas, ni corresponderá a nombres de personas vivientes, sean o no 
autoridades”, pudiendo optar también por un régimen de responsabilidad como lo determina 
el artículo 15: “Las sociedades cooperativas pueden optar los siguientes regímenes de 
responsabilidad:  
a) de responsabilidad limitada,  
b) de responsabilidad suplementada, y  
c) de responsabilidad ilimitada 
La responsabilidad limitada comprende únicamente el capital aportado por los socios a la 
cooperativa. La responsabilidad suplementada, además del capital aportado por los socios, 
compromete la parte de los bienes personales de dichos socios a que se extiende la 
responsabilidad. Y la responsabilidad ilimitada es aquella que no solo compromete el capital 
aportado por los socios a la cooperativa sino el patrimonio personal de cada uno de ellos”.  
El número de socios fundadores indicado en literal d), no podrá ser menor que once, como lo 
indica el artículo 6: “Ninguna cooperativa se formara con menos de once personas naturales o 
naturales y jurídicas, o de tres personas jurídicas solamente, con excepción de las cooperativas 
de consumo de artículos de primera necesidad, a que se refiere el artículo 83 de este 
Reglamento, que deberán tener un mínimo de cincuenta socios”.  
Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas.  
“Los requisitos están indicados en el instructivo para inscribir y actualizar el RUC, que 
entrega el SRI y son:  
 Formulario RUC 01-A o 01-AB suscritos por el Representante legal.  
 Presentar la original o copia certificada del documento de constitución debidamente 
legalizados por el organismo de control respectivo.  
 Presentar el original o copia certificada del nombramiento vigente del Representante 
Legal.  
 Original y copia de uno de los siguientes documentos que acredite la dirección en donde 
se realice la actividad económica:  
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 Planilla de agua, luz, teléfono o televisión por cable, etc.  
 Nombres y apellidos completos y numero de RUC del contador”.  
Presentar documentaciones para obtener el Permiso de Operación o Habilitación Operacional, 
tal como lo indica la Ordenanza Metropolitana 0247 en su artículo I.464(4): “Constituida 
legalmente la compañía o cooperativa de transporte registrada en la EMSAT su representante 
legal solicitara por escrito a la Gerencia General de EMSAT, se le otorgue el respectivo 
permiso de Operación. La solicitud contendrá los siguientes datos:  
 Solicitud dirigida al Gerente General de EMSAT,  
 Estatuto o escritura de constitución de la cooperativa o compañía, legalmente registrada,  
 Pago de la tasa de Permiso de Operación,  
 Registro de los representantes legales de las compañías o cooperativas, 
 Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa,  
 Nomina de Accionistas emitida por la Superintendencia de Compañías o la Dirección de 
Cooperativas, copias de las cedulas, certificados de votación, licencia de conducir, 
categoría profesional para los socios, además copias certificadas de las licencias 
profesionales vigentes de las personas que estén autorizadas para la conducción de un 
vehículo de transporte público,  
 Listado de la flota vehicular especificando la marca, número de motor, chasis, modelo, 
año de fabricación, factura o matricula.  
 Certificado de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular emitido por la CORPAIRE.  
 Seguro Obligatorio de transito, “SOAT”  
 Certificado de la operadora de no adeudar a la Municipalidad del Distrito Metropolitano 
de Quito”.  
La contratación del SOAT indicado en el numeral 9, se realizara tal como lo indica el 
instructivo para contratar el SOAT, existente en la página de internet www.soatecuador.info, 
que indica:  
“El proceso de contratación del seguro es muy sencillo y busca la agilidad en el proceso. 
Los únicos requisitos para adquirir el SOAT son:  
 La presentación de la matrícula del vehículo, y  
 El pago del valor correspondiente del seguro.  
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Opcionalmente puede presentarse la cedula de identidad del contratando o de la persona cuyo 
nombre se desea que aparezca en el certificado, o el RUC de la empresa o profesional que 
contrata el seguro, esto para fines tributarios y contables”. 
Requisitos para afiliación a la Cámara de Comercio de Milagro (opcional) 
 Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 
 Patente Municipal. 
 Copia de Cedula de Ciudadanía. 
 Copia de certificado de votación. 
Nuestro proyecto, pues cumple con los requisitos que emana la Ley de Compañía, entre otras, 
ser mayor de edad, capaz de controlar y obligarse. La Ley Orgánica de Régimen tributario 
Interno, Código de Comercio, y demás estamentos necesarios. Para  el efecto se requirió  
realizar los siguientes trámites: 
 Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el nombre de la empresa 
que desea constituir, esta fue solicitada por un abogado. 
 Realizar la apertura de una cuenta corriente en un banco de la localidad, como “Cuenta de 
Integración de Capital” a nombre de nuestra Compañía, para el efecto se aportó el 50% del 
capital en constitución. 
 Elaborar ante el Notario público del cantón, la minuta  de constitución y elevarla a 
escritura Pública. 
 Publicar el Extracto que nos entrega la Superintendencia de Compañías, en uno de los 
principales periódicos de la ciudad. 
 Inscribirla en el Registro Mercantil de Guayaquil la escritura de Constitución. 
 Obtener el Registro Único de Contribuyente, el mismo que lo realizaremos en el Servicio 
de Rentas Internas. 
Para la obtención del  permiso legal para el funcionamiento de nuestro negocio es necesario 
contar con los siguientes documentos habilitantes. 
Permiso de funcionamiento municipal, este permiso o documento se lo obtuvo en el 
Municipio en este caso en la ciudad de Milagro, cumpliendo los siguientes requisitos: 
 Copia del RUC. 
 Copia Nombramiento Representante Legal. 
 Cedula y Papeleta de Votación Representante Legal. 
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 Planilla de Luz 
 Formulario de declaración para obtener la patente. 
Permiso del Cuerpo de bomberos, les corresponde a los primeros jefes del cuerpo de 
bombero del país, conceder permisos anuales, debiendo cancelar  la tasa de servicios. Es un 
documento que da  la mencionada entidad del estado una vez que el personal del Cuerpo de 
Bomberos haya inspeccionado el local, en el cual básicamente se revisa la instalación y se 
asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de incendio que se 
presente. 
 Copia del RUC. 
 Copia Nombramiento Representante Legal. 
 Cedula y Papeleta de Votación representante Legal. 
 Planilla de luz. 
 Pago de tasa o permiso, de acuerdo a la Actividad económica. 
Permiso de Funcionamientos Ministerio de Salud Pública 
Este documento se lo obtiene en la Dirección Provincial  de Salud del Guayas previamente 
cumplido los incisos anteriores y presentando la siguiente documentación 
 Permiso de la Dirección de Higiene  Municipal 
 Copia del RUC. 
 Copia Nombramiento Representante Legal. 
 Cédula y Papeleta de Votación Representante Legal. 
 Planilla de luz. 
 El carnet de salud ocupacional porcada uno de los empleados. Con lo que después se 
puede obtener el respectivo registro sanitario. 
Misión de la empresa 
Brindar seguridad y buscar la  satisfacción del cliente, garantizando el cumplimiento y la 
eficiencia en el servicio. Comprometidos a trabajar en conjunto con las entidades 
gubernamentales en beneficio de la sociedad actual, promoviendo un ambiente de trabajo 
basado en la integridad y el trabajo en equipo, generando rentabilidad para nuestros asociados  
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Visión de la empresa 
Ser la empresa líder en el servicio de transporte de taxi a domicilio con central telefónica para 
la ciudad de Milagro,  permanecer en constante crecimiento, consolidarnos como una de las 
mejores empresas a nivel nacional, atendiendo profesionalmente la demanda de transporte que 
nuestra sociedad exige.  
Objetivo General 
Brindar un servicio de calidad, garantizando la integridad, confianza  y seguridad de los 
usuarios buscando alcanzar  la satisfacción total y con esto un posicionamiento respetable en 
este mercado. 
Objetivos Específicos 
 Proporcionar  calidad en el servicio, donde el cliente se sienta seguro de volver a solicitar 
nuestros servicios.  
 Establecer estrategias de seguridad y salvaguardar la integridad de los clientes. 
 Utilizar herramientas adecuadas de trabajo para mejorar la operatividad de la cooperativa. 
 Emplear sistemas de alta tecnología para optimizar las actividades administrativas y 
operativas de la cooperativa.  
Valores Corporativos  






 Servicio al cliente 
 Liderazgo y competitividad 















Elaborado por: Mayra Caguano y Ruth Sotomayor 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
 
Función del Cargo: Accionistas 
 
Perfil del Cargo 
Edad, 30 años en adelante. 
Sexo, indistinto 
Estado Civil, indistinto 
Vehículo propio con documentación en regla 
Vehículos con dos años de antigüedad 
Capital mínimo de $800  
Documentación en regla  
 
Funciones Específicas 
 Solicitar sus haberes por el monto de la inversión que han realizado dentro de la 
cooperativa. 
 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 Elaborar políticas de Empresa. 
 Aprobar Estados Financieros. 













Función del cargo: Presidente 
 
Perfil del cargo 
Edad, 25 años en adelante 
Sexo, masculino 
Estado civil, indistinto 
Formación académica, mínimo bachiller o título universitario  
 
Funciones Específicas 
 Dirige y controla al técnico operativo y secretaria. 
 Evalúa el rendimiento del empleado en base a lo establecido. 
 Contrata  y despide personal. 
 Realiza pago a proveedores. 
 Elabora y evalúa las políticas de la empresa. 
 Asesora en la toma de decisiones económicas.  
 Encargado de comprar equipos de oficina  















Función del cargo: Secretaria 
 
Perfil del cargo 
Edad, 25 a 30 años 
Sexo, femenino  
Estado Civil, indistinto 
Fluidez verbal y escrita. 
Capacidad de trabajar en equipo  
Formación académica,  mínimo Bachiller 
 
Funciones Específicas 
 Encargada de la central de la cooperativa  
 Receptar llamadas de los clientes 
 Ponerse en contacto con la unidad más próxima disponible 
 Indicar datos de ubicación del cliente al profesional del volante 
 Indicar especificaciones de la unidad al cliente 
 Custodiar los documentos internos de la empresa. 
 Coordinar visitas con los proveedores para la obtención de insumos 
 Recibir y verificar  mercadería  
 Mantener un buen trato con los clientes. 
 Encargada de recibir todo objeto de los clientes que se han dejado olvidado en el vehículo 
 Realizar pagos de servicios básicos 










Función del cargo: Técnico operativo 
 
Perfil del cargo 
Edad de 23 a 30 años 
Sexo, masculino 
Estado Civil, indistinto  
Estudios: Título de Tecnólogo de sistemas o carreras a fines. 
Experiencia: 1 año de experiencia. 
 
Funciones específica 
 Verificar el equipo de computo y radio frecuencias que estén en buenas condiciones 
 Requerimiento mensual del mantenimiento de los equipos. 
 Actualiza los sistemas informáticos periódicamente. 
 Realiza la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas u otras. 
 Emite informe de revisión, verificación y reparación de los equipos computacionales. 

















Función del cargo: Taxistas 
 
Perfil del cargo 
Edad de 25 años en adelante 
Sexo, masculino 
Estado Civil, indistinto  
Documentos personales en regla 
Formación académica,  mínimo bachiller 
Tener licencia profesional de conducir  
 
Funciones Específicas 
 Recoger al cliente en el lugar indicado 
 Comunicación con el cliente para saber hacia dónde va 
 Seleccionar la ruta más rápida 
 Seleccionar las vías adecuadas y seguras 
 Trasladar al cliente al lugar solicitado 
 Cobrar la carrera 














5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 
La cooperativa de taxi a domicilio con central telefónica estará conformada por diez taxistas, 
la cual operara baja la razón social de Sociedad Anónima, según la Ley debe accionar con un 
mínimo de $1.030,46 formaran parte de esta organización las personas que cuenten con carros 
propios, donde los vehículos deben estar en buenas condiciones y con dos años de antigüedad.  
Teniendo la responsabilidad de encargarse del mantenimiento de los automotores, gasto que 
será devengado de los propios conductores, serán monitoreados por la secretaria la que estará 
en constante comunicación con ellos, indicando siempre su ubicación, además de receptar las 
llamadas de los clientes para enviar a los taxistas a los establecimientos de los usuarios.  
ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
Figura 19 
 





F1 BARRERAS DE ENTRADA BAJO MEDIO ALTO 
1. PRODUCTO/SERVICIO DIFERENTE   X   
2. ALTOS COSTOS X     
3. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES X     
4. PRESTIGIO X     
SUMA 3 1 0 
  
75% 25% 0% 
 
 
El cuadro de las barreras de entrada demuestra un nivel bajo (75%), de existencia, las mismas 
que facilitan el ingreso de nuevos participantes en este sector comercial, por ello el negocio 
debe buscar los mejores medios para posicionarse en este mercado. 
 
Cuadro 21 
F2 PRODUCTOS SUSTITUTOS BAJO MEDIO ALTO 
1. PRECIOS RELATIVOS   X   
2. PROPENCION A CAMBIAR   X   
3. BENEFICIOS ADICIONALES O 
VENTAJAS SUSTITUTAS   X   
4. COSTO DE INTERCAMBIO     X 
SUMA 0 3 1 
  0% 75% 25% 
 
 
La amenaza de sustitución del producto/servicio (75%) es de nivel medio por la aparición de 
inversionistas o de personas que deseen brindar esta clase de servicios, sin embargo, no 







Cuadro  22 
F3 DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD BAJO MEDIO ALTO 
1. COMPETIDORES DE UN TAMAÑO 
EQUIVALENTE X     
2. ESTRATEGIAS X     
3. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA   X   
4. CALIDAD/PRECIO x     
SUMA 3 1 0 
  75% 25% 0% 
 
 
En lo concerniente a los productos y el servicio que brindara el negocio el cuadro presenta un 
nivel bajo (75%) por la presencia de la rivalidad, sin embargo, no debemos descuidar a 
nuestra competencia establecer estrategias que potencien nuestra participación 
 
Cuadro  23 
F4 PODER DE LOS COMPRADORES BAJO MEDIO ALTO 
1. PRODUCTOS IGUALES     X 
2. PRODUCTOS DIFERENCIADOS O 
UNICOS   X   
3. ELASTICIDAD     X 
4. IMAGEN CORPORATIVO X     
SUMA 1 1 2 
  25% 25% 75% 
 
 
En el momento de adquirir el servicio el poder de compra lo tienen los clientes, debido a la 
poca existencia de este tipo de negocio, sin embargo, se deberá seguir trabajando e 







Cuadro  24 
 
F5 NEGOCIACION CON LOS 
PROVEEDORES BAJO MEDIO ALTO 
1. PRESENCIA DE INSUMOS SUSTITUTOS X     
2. IMPORTANCIA DEL VOLUMEN PARA EL 
PROVEEDOR   X   
3. IMPACTO DE INSUMOS EN EL COSTO O 
DIFERENCIACION     X 
4. COMPROMISOS CON GRANDES 
EMPRESAS X     
SUMA 2 1 1 
  50% 25% 25% 
 
Para poder mantener un variado stock de los insumos administradores del negocio deben 
establecer alianzas con dos o tres proveedores fijos que ofrezcan precios accesibles y 
productos de calidad,  así se logrará tener cierto grado de ventaja ante la competencia, y a su 
vez mantener una buena relación con ellos para poder acceder a la mercadería. 
 
Cuadro  25 
RESUMEN DEL ANALISIS DEL SECTOR COMERCIAL, NIVEL DE 
ATRACTIVIDAD 
  ACTUAL FUTURO 
MAGNITUD DE LA EMPRESA BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 
Barreras de Entrada 3 1 0 0 2 2 
Productos Sustitutos 0 3 1 1 2 2 
Determinantes de la Rivalidad 3 1 0 2 1 1 
Poder de los Compradores 1 1 2 1 2 1 
Negociación con los proveedores 2 1 1 1 3 0 
Evaluación General 9 7 4 5 10 6 
Porcentajes 45% 45% 10% 24% 48% 29% 
 
Hoy en día la existencia de esta clase de negocio tiene un alto índice de crecimiento, por ello 
la empresa debe optimizar su servicio y marcar la diferencia ante la competencia y así lograr 









Control de las actividades a realizarse. Ausencia de un plan estratégico. 
Infraestructura propia. Sistemas informáticos de poca 
tecnología. 
Personal altamente capacitado. Escasos recursos para publicidad. 
Servicio requerido por el mercado. Limitados recursos tecnológicos. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Facilidad en políticas de créditos por 
parte de las instituciones financieras. 
Regulaciones por el ministerio de 
turismo, SRI, otros. 
Que la ciudad sea un destino turístico. Etapas invernales. 
Desarrollo de la actividad comercial y 
financiera. Competencia desleal. 
Crecimiento poblacional Incremento de la competencia. 
 


















  Factores Internos 
  
 
“Creación de una 
cooperativa de taxi a 
domicilio con servicio 
de central telefónica en 
la ciudad de Milagro” 
 
Fortalezas Debilidades 
 Control de las actividades a 
realizarse 
Ausencia de un plan 
estratégico 
 Infraestructura propia. Sistemas informáticos de 
poca tecnología. 
 Personal altamente capacitado Escasos recursos para 
publicidad 
















Desarrollo de la actividad 
comercial y financiera. 
Es importante tener un control de 
todas las actividades puesto que de 
eso depende el logro de los objetivos 
y así posicionar esta nueva 
alternativa microempresarial al 
servicio de la comunidad, 
alcanzando altos niveles de 
rentabilidad. 
Es importante desarrollar un plan 
estratégico para determinar 
actividades acertadas que 
permitan consolidar la 
permanencia de la cooperativa en 
este casco comercial, ante la 
presencia del desarrollo 




Facilidad política de 
crédito financiero 
El acceso a un crédito bancario sería 
una oportunidad exitosa en el 
desarrollo de la cooperativa puesto 
que sería recomendable mejorar la 
imagen a través de adecuaciones. 
Es necesario que se realice un 
análisis sobre los sistemas más 
acordes a la actividad de la 
cooperativa con el objetivo de 
lograr una correcta gestión 
administrativa y financiera, que 






El talento humano encargado de la 
administración de la cooperativa 
debe pasar por un adecuado proceso 
de selección y reclutamiento que 
vallan acorde al perfil del cargo 
establecido en el manual de 
funciones. 
Debido a que la tecnología forma 
parte importante en el desarrollo 
de toda organización, es 
necesario comprar equipos y 
sistemas computacionales de alta 
tecnología, para así mejorar la 
operatividad de este 
establecimiento 
Que la ciudad sea un 
destino turístico 
El poseer conocimiento en el 
mercado debe ser vital, puesto que 
en la actualidad se está fomentado la 
actividad turística, oportunidad que 
la cooperativa no puede 
desaprovechar para incrementar su 
rentabilidad 
Adiestrar a los conductores para 
que aborden de la manera más 
estratégica sobre el servicio que 
se prestará y los beneficios sobre 











“Creación de una 
cooperativa de taxi a 
domicilio con 
servicio de central 
telefónica en la 




Control de las actividades a 
realizarse Ausencia de un plan estratégico 
 
Infraestructura propia. Sistemas informáticos de poca tecnología. 
 
Personal altamente capacitado Escasos recursos para publicidad 
 
Servicio requerido por el 









Regulaciones por el 
ministerio de turismo,  
SRI,  
Otros. 
Para lograr un posicionamiento y 
reconocimiento en este mercado debe 
proyectar una buena imagen a la 
sociedad logrando así ser tomados en 
cuenta para formar parte de 
instituciones importantes que den un 
alto prestigio a la empresa. Creando 
así credibilidad y lealtad de la 
ciudadanía al momento de solicitar un 
medio de transporte. 
Como se ha mencionado en las otras 
estrategias, es muy necesario emplear 
estrategias publicitarias, las mismas que 
deben pasar por un adecuado análisis 
para identificar su nivel de aceptación 
ante la sociedad y así emplear volantes, 
trípticos, radio, medios escritos, etc. para 
dar a conocer la cooperativa en un corto 
tiempo, haciendo hincapié en el servicio 
diferenciado que prestará, es decir a 
domicilio. 
Etapas invernales. 
A través del personal capacitado se 
debe realizar un cronograma de 
actividades estratégicas que denuncien 
mejoras en el servicio, para así 
neutralizar a la competencia desleal 
Mantener alianzas comerciales con 
proveedores informáticos, que además 
brinden asesoría sobre el manejo de los 
mismos, con el objetivo de lograr un 
óptimo trabajo de información, la misma 
que sirva de aporte al desarrollo de esta 
cooperativa. 
Competencia desleal. 
En momento en los que la naturaleza 
prevalece ante nosotros se necesitará 
canalizar los gastos para evitar 
deficiencias económicas cuando tiende 
a bajar la solicitud de nuestro servicio. 
Es importante realizar oportunamente las 
gestiones pertinentes para no entorpecer 
alguna gestión de relevancia de la 
cooperativa, cuando se presenten tales 
etapas invernales que en muchas 
ocasiones ha evitado el funcionamiento 
de entidades que tienen que ver con la 
razón de la empresa como por ejemplo 
SRI. 
Incremento de la 
competencia. 
Brindar un servicio de calidad, donde 
el cliente se sienta totalmente 
satisfecho, para así ser la primera 
opción ante las necesidades de 
transportación que tengan ante la 
competencia. 
Lograr un rápido posicionamiento en el 
mercado a través de estrategias 
comerciales tanto administrativas como 
operativas y de marketing, logrando así 
la idealización de los clientes, restándole 
de esta manera participación a la 
competencia presente y la que desea 









1.- Producto  
 La cooperativa poseerá taxis de color amarillo, diferenciándose de los demás con un 
rotulo color verde, mostrando en la parte inferior izquierda el nombre de la entidad en 
color rojo. 
 La línea de transportación tendrá un logotipo que deberá poseer cada unidad con el 
propósito de ser diferenciados de la competencia. 
 Las prendas u objetos que se queden olvidados por los pasajeros serán devueltos, dando 
así un valor agregado al servicio. 
 Los señores conductores usarán uniforme una camisa color verde agua y un pantalón color 
negro. 
A continuación el Logotipo de la Cooperativa 
 









 El costo por carrera se determinara dependiendo: 
 Al lugar donde valla 
 A la hora que requiera este servicio 
 Dentro de la ciudad se cobrará de $1.5 a $3 dólares a cualquier dirección de esta localidad, 
si existe un tiempo de espera de 10 a 15 minutos se cobrará un dólar adicional. 
 Para carreras a Mariscal sucre, km 26, Yaguachi, Carrizal, la Parroquia Roberto Astudillo 
se cobrará $ 5.00, a excepción de Naranjito se cobrara de $8.00 a $10.00 
 Para carreras a la ciudad de Guayaquil, Babahoyo, Simón Bolívar, u otras que tengan un 
tiempo de transportación de una hora a hora y media $25.00 a $30.00 
 Para viajes a ciudades más grandes se establecerá la junta de accionistas. 
3.- Plaza 
La cooperativa trabajara en todos los rincones de esta localidad, es decir en todo el cantón 
Milagro, sectores aledaños y otros lugares de este país, dando cobertura donde el cliente 
solicite. 
4.- Promoción  
Una de las promociones que tenemos es que al utilizar nuestro servicio irán ganando puntos 
por cada carrera, al completar 50 puntos en dos meses, el control de estos puntos se lo llevara 
a través del sistema donde se registra las carreras solicitadas, cabe mencionar que cada carrera 
tendrá un puntaje de 5, una vez completada esta promoción automáticamente se le informara 
al cliente que la carrera no será cobrara por haber cumplido con la promoción. EL tiempo de 
duración de la promoción será de seis meses, desde la apertura de la cooperativa. 
Otra promociones que tendremos será de regalar bolígrafos con el logotipo y dirección de la 
cooperativa. La duración de la promoción será de un mes desde la apertura.  
Se empleará publicidades como radial: Voz de Milagro nos dará publicidad en un horario de 
12:00 y a las 17:00, a un costo de $ 30.00, en la ciudad de Guayaquil la radio canela 90,5 FM 
nos dará publicidad a un costo de $75,00 en su sintonía a partir de las 8:30 A.M hasta las 5:30 




La publicación será la siguiente:  
Radio 
Llego la hora de viajar a cualquier  hora y lugar, cómodos y seguros con el servicio puerta a 
puerta,   hasta el destino de tu elección, con solo una llamada te prestamos de inmediato 
nuestro servicio de taxi a domicilio con precios cómodos y accesibles  al alcance de todo 
bolsillo. Llámanos ahora mismo al 042813941 o al  089782111 - 097505764 esperamos por ti. 
 
Figura  21 




























1) La sociabilización de la propuesta. 
2) Invitación a los aspirantes de la cooperativa. 
3) Firma de convenios con los conductores y la cooperativa. 
4) Realizar cronogramas de las posibles rutas de estacionamiento. 
5) Se procede a realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo. 
6) Se realiza una reunión con el talento humano seleccionado, para explicarles como 
funcionara la cooperativa acorde a sus cargos. 
7) Se realiza la inauguración de la cooperativa.  
8) Se procede a realizar las distintas coberturas para dar a conocer físicamente los vehículos 
que poseerá la cooperativa. 
9) Se contabiliza los movimientos económicos. 
10) Se presenta los resultados obtenidos. 
 
5.7.2 Recursos, Análisis Financiero 
Recursos Materiales 
 Cuadro  29 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Recursos Operacionales 
Resma de hojas A4 1 4,00 4,00 
Esferográficos 4 0,35 1,40 
Lápiz 4 0,30 1,20 
Transporte (viáticos) 1 80,00 80,00 
Refrigerios 1 60,00 60,00 
Borradores 2 40,00 80,00 
Resaltadores 5 0,60 3,00 
Grapadoras 1 4,50 4,50 
Carpetas 5 0,30 1,50 
Impresión 50 0,40 20,00 
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Copias 400 0,03 12,00 
Perforadoras 1 3,50 3,50 
Empastado 1 9,00 9,00 
Anillado 3 3,50 10,50 
Recursos Tecnológicos 












2 ESCRITORIOS 450,00       900,00       
2 SILLAS EJECUTIVAS 35,00         70,00        
5 SILLAS DE ESPERA 15,00         75,00        
1 MUEBLES TRES SERVICO 650,00       650,00       
1 ARCHIVADOR 145,00       145,00       
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.840,00    
EQUIPOS DE OFICINA
1 AIRE ACONDICIONADO 16 BTU 900,00       900,00       
1 TELEFONO CON LINEA INCLUIDA 150,00       150,00       
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 1.050,00    
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1 COMPUTADOR 900,00       900,00       
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK 120,00       120,00       
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.020,00    
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1 CENTRAL RADIOS FRECUENCIAS 6.000,00    6.000,00    
TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA 6.000,00    
TERRENO
1 PREDIO 5.000,00    5.000,00    
TORAL DE TERRENO 5.000,00    
EDIFICIO
1 LOCAL 12.000,00  12.000,00  
TOTAL DE EDIFICIO 12.000,00  
26.910,00  
ACTIVOS FIJ OS
 MUEBLES Y ENSERES 
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
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Cuadro  31 






MUEBLES Y ENSERES 1.840,00       10% 15,33        184,00      
EQUIPO DE COMPUTACION 1.020,00       33% 28,05        336,60      
EQUIPO DE OFICINA 1.050,00       10% 8,75          105,00      
EDIFICIO 12.000,00     5% 50,00        600,00      
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.000,00       10% 50,00        600,00      
TOTAL 21.910,00     152,13 1.825,60   
DEPRECIACION DE LOS ACT IVOS FIJ OS
DEP. 
ANUALDESCRIPCION













TÉCNICO 264,00 22,00  22,00  11,00  32,08    286,92  3.443,09 
SECRETARIA 300,00 25,00  22,00  12,50  36,45    323,05  3.876,60 
TOTAL 564,00    609,97  7.319,69   
NÓMINA AÑO 2






TÉCNICO 271,92   22,66  22,00  11,33  33,04    22,65     317,52  3.810,27 
SECRETARIA 309,00   25,75  22,00  12,88  37,54    25,74     357,82  4.293,85 
TOTAL 580,92    675,34    8.104,13   
NÓMINA AÑO 3
PERSONAL BASICO 13RO 14TO VAC
Aportes 




TÉCNICO 280,08   23,34  22,00  11,67  34,03    23,33     326,39  3.916,66 
SECRETARIA 318,27   26,52  22,00  13,26  38,67    26,51     367,90  4.414,75 
TOTAL 598,35    694,28      8.331,41     
NÓMINA AÑO 4







TÉCNICO 288,48   24,04  22,00  12,02  35,05    24,03     335,52  4.026,24 
SECRETARIA 327,82   27,32  22,00  13,66  39,83    27,31     378,27  4.539,27 
TOTAL 616,30    713,79    8.565,51   
NÓMINA AÑO 5






TÉCNICO 297,13   24,76  22,00  12,38  36,10    24,75     344,93  4.139,11 
SECRETARIA 337,65   28,14  22,00  14,07  41,02    28,13     388,96  4.667,53 
TOTAL 634,79    733,89    8.806,64   
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Cuadro  33 









ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TÉCNICO 286,92    3.443,09       3.810,27        3.916,66        4.026,24        4.139,11        
SECRETARIA 323,05    3.876,60       4.293,85        4.414,75        4.539,27        4.667,53        
609,97    7.319,69       8.104,13        8.331,41        8.565,51        8.806,64        
ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AGUA 50,00    600,00       618,00        636,54        655,64        675,31        
ARRIENDO 110,00   1.320,00    1.359,60     1.400,39     1.442,40     1.485,67     
ENERGIA ELECTRICA 60,00    720,00       741,60        763,85           786,76           810,37           
TELEFONO 15,00    180,00       185,40        190,96        196,69        202,59        
SUMINISTRO 100,00   200,00       206,00        212,18        218,55        225,10        
MATERIALES DE LIMPIEZA 50,00    110,00       113,30        116,70        120,20        123,81        
DEP. MUEBLES Y ENSERES 15,33    184,00       184,00        184,00        184,00        184,00        
DEP. DE EQUIPO DE COMP. 28,05    336,60       336,60        336,60        -             -             
DEP. DE EQUIPO DE OFIC. 8,75      105,00       105,00        105,00        105,00        105,00        
DEP. EDIFICIO 50,00    600,00       600,00        600,00        600,00        600,00        
DEP. DE  MAQ. Y EQUIPOS 50,00    600,00       600,00        600,00        600,00        600,00        
537,13    4.955,60       5.049,50        5.146,22        4.909,24        5.011,84        






TOTAL DE GASTOS Y COSTOS INDIRECTOS
DETALLE ENER AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUBLICIDAD 1.000,00 6500,00 6695,00 6895,85 7102,73 7315,81
SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADOR) 400,00 412,00 424,36 437,09 450,20









Cuadro  36 





Financiamiento del Proyecto 
 
 
INGRESOS POR VENTA PRECIO ENERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 PRESTAMOS A LOS SOCIOS 3636,55 3636,55 43638,59 45820,52 48111,54 50517,12 53042,98
7 ATRASOS DE LOS PAGOS 16,00 112,00 1344,00 1411,20 1481,76 1555,85 1633,64
10 APORTACIÓN 95,00 950,00 11400,00 11970,00 12568,50 13196,93 13856,77
TOTAL DE INGRESOS  3.747,55  4.698,55  56.382,59  59.201,72  62.161,80  65.269,89  68.533,39 
PRESUPUESTO DE INGRESOS
 MUEBLES Y ENSERES 1.840,00            
 EQUIPOS DE OFICINA 1.050,00            
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.020,00            
 TERRENO 5.000,00            
 EDIFICIO 12.000,00          
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6.000,00            
SALDO INICIAL 30000,00
TOTAL DE LA INVERSION 56.910,00          
INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION TOTAL 56.910,00         
Financiado 47% 26.605,43       
Aporte Propio 53% 30.304,58       




PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
-                  26.605,43    
1 5.321,09      3.724,76  9.045,84      21.284,34    
2 5.321,09      2.979,81  8.300,89      15.963,26    
3 5.321,09      2.234,86  7.555,94      10.642,17    
4 5.321,09      1.489,90  6.810,99      5.321,09      
5 5.321,09      744,95     6.066,04      -              

















14% 0,14                
0,14                
PRESTAMO BANCARIO
Prestamo Bancario 26.605,43          3.724,76 
TASA  ANUAL INTERES 
PRESTAMO
PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO
-             26.605,43     
1                443,42        310,40        753,82        26.162,00     
2                443,42        305,22        748,65        25.718,58     
3                443,42        300,05        743,47        25.275,15     
4                443,42        294,88        738,30        24.831,73     
5                443,42        289,70        733,13        24.388,31     
6                443,42        284,53        727,95        23.944,88     
7                443,42        279,36        722,78        23.501,46     
8                443,42        274,18        717,61        23.058,04     
9                443,42        269,01        712,43        22.614,61     
10              443,42        263,84        707,26        22.171,19     
11              443,42        258,66        702,09        21.727,76     
12              443,42        253,49        696,91        21.284,34     
5.321,09     3.383,32     8.704,41     
FINANCIAMIENTO
TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL
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Cuadro  40 




ENE. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
VENTAS 4.698,55      56.382,59      59.201,72     62.161,80     65.269,89   68.533,39    311.549,39      
(-) COSTO DIRECTO 1.000,00      6.900,00        7.107,00       7.320,21       7.539,82      7.766,01      36.633,04         
UTILIDAD BRUTA 3.698,55      49.482,59      52.094,72     54.841,59     57.730,08   60.767,38    274.916,35      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 609,97         7.319,69        8.104,13       8.331,41       8.565,51      8.806,64      41.127,37         
GASTOS GENERALES 537,13         4.955,60        5.049,50       5.146,22       4.909,24      5.011,84      25.072,40         
(-) GASTOS FINANCIEROS 310,40         3.724,76        2.979,81       2.234,86       1.489,90      744,95         11.174,28         
UTILIDAD ANTES PART. IMP 2.241,05      33.482,54      35.961,28     39.129,11     42.765,43   46.203,95    29.953,10         
PARTICIPACION EMPLEADOS 418,53         5.022,38        5.394,19       5.869,37       6.414,81      6.930,59      4.492,96           
UTILIDAD ANTES DE IMPTO 1.822,51      28.460,16      30.567,09     33.259,74     36.350,61   39.273,35    25.460,13         
IMPUESTO RENTA 592,92         7.115,04        7.641,77       8.314,94       9.087,65      9.818,34      6.365,03           
UTILIDAD NETA 1.229,59      21.345,12      22.925,32     24.944,81     27.262,96   29.455,02    19.095,10         
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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Cuadro  41 





AÑO   0 ENE. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS -         4.698,55  56.382,59  59.201,72 62.161,80  65.269,89 68.533,39 311.549,39   -                -                              
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 4.698,55  56.382,59  59.201,72 62.161,80  65.269,89 68.533,39 311.549,39   
EGRESOS OPERATIVOS
INVERSION INICIAL 56.910,00   -          -                 -           -            -           -           -               
GASTO DE ADMINISTRATIVOS -         609,97     7.319,69       8.104,13   8.331,41    8.565,51   8.806,64   41.127,37     
GASTOS GENERALES -         385,00     3.130,00    3.223,90   3.320,62    3.420,24   3.522,84   16.617,60 
COSTO DIRECTO -         1.000,00  6.900,00    7.107,00   7.320,21    7.539,82   7.766,01   36.633,04 
PAGO PARTICIP. EMPLEADOS -         -         -           5.022,38   5.394,19    5.869,37   6.414,81   6.930,59   
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA -         -         -           7.115,04   7.641,77    8.314,94   9.087,65   9.818,34   
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 56.910,00   1.994,97  17.349,69    30.572,45   32.008,20    33.709,87   35.597,96   111.126,94   
FLUJO OPERATIVO -56.910,00  2.703,58  39.032,90    28.629,27   30.153,60    31.560,03   32.935,43   162.311,23   
INGRESOS NO OPERATIVOS -             -          -           -            -           -           -           
PRESTAMO BANCARIO 26.605,43 -            -           -           -           
TOTAL ING. NO OPERATIVOS 26.605,43   -          -            -           -            -           -           
EGRESOS NO OPERATIVOS
INVERSIONES
PAGO DE CAPITAL -         443,42     5.321,09    5.321,09   5.321,09    5.321,09   5.321,09   26.605,43 
PAGO DE INTERESES -         310,40     3.724,76    2.979,81   2.234,86    1.489,90   744,95      11.174,28 
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS -              753,82     9.045,84       8.300,89     7.555,94      6.810,99     6.066,04     37.779,70     
FLUJO NETO NO OPERATIVO 26.605,43   -753,82    -9.045,84     -8.300,89    -7.555,94     -6.810,99    -6.066,04    -37.779,70   
FLUJO NETO -30.304,58  1.949,75  29.987,06    20.328,38   22.597,66    24.749,04   26.869,39   124.531,52   
SALDO INICIAL 30.000,00    
FLUJO ACUMULADO -              1.949,75  59.987,06    80.315,43   102.913,09 127.662,13 154.531,52 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
CAJA -BANCOS 59.987,06    80.315,43    102.913,09 127.662,13 154.531,52 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.987,06    80.315,43    102.913,09 127.662,13 154.531,52  
ACTIVOS FIJOS 26.910,00    26.910,00    26.910,00   26.910,00   26.910,00   
DEPRECIAC. ACUMULADA 1.825,60      3.651,20      5.476,80    6.965,80     8.454,80    
TOTAL DE ACTIVO FIJO 25.084,40    23.258,80    21.433,20   19.944,20   18.455,20     
TOTAL DE ACTIVOS 85.071,46    103.574,23   124.346,29 147.606,33 172.986,72  
PASIVO
CORRIENTE
PRESTAMO 21.284,34    15.963,26    10.642,17   5.321,09     -            
PARTICIPACION EMPL. POR PAGAR 5.022,38      5.394,19      5.869,37    6.414,81     6.930,59    
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 7.115,04      7.641,77      8.314,94    9.087,65     9.818,34    
TOTAL PASIVO 33.421,76    28.999,22    24.826,47   20.823,55   16.748,93   
PATRIMONIO
APORTE CAPITAL 30.304,58    30.304,58    30.304,58   30.304,58   30.304,58   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.345,12    22.925,32    24.944,81   27.262,96   29.455,02   
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES -              21.345,12    44.270,44   69.215,25   96.478,20   
TOTAL PATRIMONIO 51.649,69    74.575,01    99.519,82   126.782,78 156.237,79  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85.071,46    103.574,23   124.346,29 147.606,33   172.986,72  


















DESCRIPCION INV. INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Flujos operativos -56.910,00 39.032,90 28.629,27 30.153,60 31.560,03 32.935,43
TASA DE DESCUENTO 17%
INDICES FINANCIEROS
TASA DE DESCUENTO
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO MAYOR AL 12%
SUMATORIA DE FLUJOS 162.311,23
AÑOS 5
INVERSION INICIAL 56.910,00
TASA DE RENTIMIENTO PROMEDIO 57,04%
SUMA DE FLUJOS DESCONTADOS 104.966,77
VAN POSITIVO 48.056,77
INDICE DE RENTABILIDAD I.R. MAYOR A 1 2,18          
RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 118,42        
TASA INTERNA DE RETORNO 52%
UTILIDAD NETA 19.095,10           
VALOR DEL CREDITO 26.605,43           
VENTAS 56.382,59           
COSTO DE VENTA 26.605,43           
TOTAL DEL ACTIVO 18.455,20           
RAZONES
INDICE INVERSION TOTAL MAYOR A 1         0,72 
MONTO DE INVERSION MAYOR A 1         2,12 
MARGEN NETO DE UTILIDAD 
(UTILIDAD VENTA)
MAYOR A 1% 212%
MARGEN BRUTO DE 




Mediante la aplicación de la propuesta, se beneficiará a la ciudadanía Milagreña los mismos 
que tendrán  la seguridad de dirigirse a sus lugares de destino, sin la  preocupación de ser 
presa de la delincuencia. 
Con la aplicación de esta propuesta permitirá la creación de plazas de trabajos a un grupo 
importante de esta localidad. 
La cooperativa contará con un personal eficiente, el cual lograra la optimización de sus 

















































5.7.5 Lineamiento para evaluar la propuesta. 
Con esta propuesta se ha conseguido lo siguiente: 
La cooperativa cuenta una amplia perspectiva de viabilidad, la idea es agradable y lo más 
relevante es que existe una amplia demanda insatisfecha, la cual se va satisfacer a través de 
este servicio.   
Incrementará los niveles de rentabilidad de la cooperativa, puesto que se mantendrá un 
adecuado control de las actividades propia de la cooperativa. 
Ser una empresa competitiva a la par con empresas reconocidas a nivel nacional, que tienen 
un posicionamiento respetable en el mercado. 
Talento humano comprometido con los objetivos de la empresa. 
Amplia cobertura en esta localidad. 



























El desarrollo del trabajo ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 
 Dentro del cantón Milagro no existe una cooperativa de taxi que brinde exclusivamente un 
servicio a domicilio con central telefónica, solo están establecidos aquellos que 
normalmente conocemos para solicitar servicio de transportación. 
 La ciudadanía considera muy importante que los taxistas brinden garantía en la 
devolución de las pertenencias que los pasajeros dejen olvidado dentro del vehículo que 
abordan. 
 Dentro de esta sociedad tan exigente las personas se inclinan por abordar taxis que estén 
en óptimas condiciones. 
 Dentro de esta localidad existen muchas cooperativas de taxi que mantienen la misma 
línea de presentación, es decir; el mismo color tanto de los vehículos como la vestimenta o 
uniforme de sus conductores. 
 El alto índice delincuencial ha influido a que las personas se sientan inseguras al abordar 



























 Se recomienda que este libro de tesis sea expuesto en la biblioteca de la UNEMI, para  
que sirva de guía y ejemplo a las generaciones presentes y futuras.  
 
 Una vez implementada esta propuesta es importante que se maneje bajos los aspectos 
legales que rigen este tipo de cooperativas, para evitar caer en restricciones legales que 
afecta las actividades administrativas y operativas de la cooperativa 
 
 Durante el primer año es imprescindible el control de los costos y gastos; 
adicionalmente se debería supervisar periódicamente el accionar de los socios de la 
Cooperativa a fin de superar el punto de equilibrio cubriendo los costos y gastos de la 
Institución, más allá de cada uno de los costos fijos. 
 
 Se recomienda desde el inicio manejar un estándar de calidad en la atención al cliente 
ya que este aspecto será el que garantice la competitividad en el mercado y la 
aceptación del negocio; y el crecimiento de socios para llegar a las metas consideradas 
e incluso superarlas. 
 
 Implementar un Direccionamiento Estratégico, promoviendo el cumplimiento de 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
ESPECIALIZACIÓN: ING. EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA 
OBJETIVO: Identificar la factibilidad para la creación de una cooperativa de taxis. 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que usted crea pertinente, evitando 
tachones, borrones y enmendaduras. 
PREGUNTAS: 
Edad        De 15 a 30 años                Nivel académico        Primaria 
       De 31 a 45 años                                                  Secundaria 
       De 46 a 60 años                                                  Nivel superior 
       De 60 en adelante 
Sexo         Masculino                        Status económico       Bajo  
        Femenino                                                          Medio 
                                                 Alto 
1. ¿Utiliza usted el servicio de taxi? 
            A diario                    De vez en cuando              Siempre 
2. ¿Qué tipo de taxi prefiere? 
            Taxi amarillo                         
 Taxi pirata 
 Taxi amigo 
 
3. ¿Por qué razón usa este tipo de servicio? 
        Reparación de su vehículo  
 Sustracción del vehículo 
        No tiene vehículo propio 
              Otros 
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4. ¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicio? 
        Una vez al día  varias veces al día 
        Siempre                     ocasionalmente 
 
5. ¿Cuenta con alguna persona de confianza que preste este tipo de servicio? 
              Si                                                           No  
       
6.  ¿Cuál es el grado de satisfacción del servicio utilizado? 
      Totalmente satisfecha 
      Algo satisfecho 
      Poco satisfecha 
      Indiferente 
           Nada 
                    
7. ¿Alguna vez ha sido  víctima de asalto en los taxis? 
  Nunca 
            Pocas veces  
  Varias veces 
 
8. Cree usted ¿Que los taxis informales que circulan sin permiso son? 
  Confiables 
       Poco confiables  
       No confiables 
 
9. ¿Al momento de abordar un taxi que es lo que toma en cuenta? 
      Color            Precio                    Placas                     Conductor 
 
10.  ¿Le gustaría que el taxi que va  abordar tenga sus permisos adecuados y en reglas? 
     No        Si Tal vez 
11. ¿Le gustaría que una cooperativa de taxis ofrezca la seguridad completa al usuario? 
                 Si                                            No 
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12. ¿Alguna vez usted ha escuchado en esta ciudad que existe cooperativa de taxis con 
servicio a domicilio? 
                   Si                                           No 
 
13.  ¿Si este nuevo servicio sale al mercado estaría dispuesto (a) a utilizarlo?         



































UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
ESPECIALIZACIÓN: ING. EN CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORIA 
FECHA: 2 de noviembre del 2011 
ENTREVISTADOR: Mayra Caguano 
                                       Ruth Sotomayor 
ENTREVISTADOS:  
                                 SR. Víctor Sotomayor 
                                 SR. Kléber Moyo lema 
                                 SR. Mario Mindiolaza 
                                 SR. Pedro Moncayo 
PROFESION: Taxistas 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué tiempo tiene realizando la actividad de taxista? 
a. Tiene en esta actividad 5 años 
b. Tiene en esta actividad 15 años 
c. Tiene en esta actividad 12 años 
d. Tiene en esta actividad 20 años 












4. ¿Forma usted parte de alguna cooperativa?  
a. No 
b. Si cooperativa “LA DOLOROSA” 
c. Si cooperativa “LA NUEVA FE”  
d. Si cooperativa “TERMINAL TERRESTRE” 
5. ¿Ha sufrido usted de asaltos cuando se ha encontrado laborando como taxista? 
a. Si en dos ocasiones, por los mismos pasajeros, me cogieron para una carrera y me 
llevaron para los canteros engañado y ahí procedieron al asalto  
b. Si llevando una carrera en la noche más o menos a las 11:30 PM por la ciudadela 
las piñas unos sujetos me cerraron el camino con unos troncos en el cual tuve que 
detenerme con la carrera que llevaba, ahí me robaron a mí y a los pasajeros, 
quitándonos dinero en efectivo y prendas de valor para luego darse a la fuga en 
moto 
c. Sí, he sufrido asaltos por tres ocasiones dos veces en el día y una vez en la noche, 
he sido asaltado en circunstancias en que vengo dejando la carrera que llevo, en 
las tres veces que me han asaltado siempre se me han llevado dinero, celular y en 
una ocasión hasta la memoria del carro, esta actividad también es complicada; 
debido a que uno por hacer carreras vamos a donde nos contratan sin darnos 
cuenta que hay zonas  que son de alto peligro 
d. Si en una sola ocasión y en la noche por la ciudadela 22 de noviembre a lo que 
regreso dejando una carrera  
6. ¿Cómo ve usted el aumento de los taxistas informales? 
a. El aumento de los taxis informales a evolucionado en una gran cantidad lo cual 
me parece muy mal porque se da oportunidad a la delincuencia ya que muchos 
sujetos aprovechan esta situación para delinquir 
b. Muy mal porque ocasionan bajas en las carreras a los taxis que pertenecemos a 
cooperativas 
c. Hay muchos taxistas piratas esto no debería existir solo deberían dejar laborar a 
los carros que son taxis amarillo y pertenecientes a cooperativas, estos nos 
perjudican a nosotros bastante tanto económicamente como moralmente 
d. Que con el tiempo se ha ido incrementando en un gran porcentaje esto de los taxis 
informales, a de ser por la falta de trabajo que cualquier carro lo dedican al 
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taxismo cosa que no es legal, nos afecta mucho a los que pertenecemos a 
cooperativas 
7. ¿Le gustaría a usted que exista una seguridad garantizada al usuario cuando 
aborda un taxi?  
a. Si sería una excelente idea que existiera seguridad al momento de tomar un taxi 
así podríamos viajar con toda confianza 
b. Claro que si seria ventajoso para el usuario 
c. Si sería bueno  
d. Sería muy bueno eso al viajar quien no quiere sentirse seguro  
8. ¿cree usted que  los asaltos que se realizan en los taxis es en complicidad con  los 
conductores de los mismos? 
a. La mayoría de los casos que yo escuchado no, los conductores también  resultan 
ser victimas 
b. Muchas de las veces no, los conductores no tenemos nada que ver en los asaltos 
ocasionados al llevar la carrera; aunque si se ha escuchado el caso donde los 
mismos conductores son cómplices de los malos sujetos llamados delincuentes, se 
podría decir que esta entre el 50% si y 50% no 
c. Muchas veces si se da esos casos en que los asaltos surgen en complicidad con el 
mismo conductor esto mas se escucha en los taxis informales, estos taxis hacen 
quedar mal a todos porque ya mencionan taxi y nos involucran a todos no sean o 
no, por eso estos taxis piratas deben desaparecer porque en este tipo de vehículo 
es donde más peligro se corre 
d. Para mi opinión no 
9. ¿Qué piensa usted sobre los permisos ilegales que poseen algunos  conductores de 
taxis?  
a. Que es una situación mala, que debe existir un mejor control por parte de los 
miembros de la CTG, todo esto son actos ilícitos que dan lugar a muchas 
fechorías  
b. Pienso que está mal porque todo conductor debe tener sus respectivos permisos 
pero legalmente para poder realizar esta labor 
c. Que es algo ilícito lo que hacen deben ser honestos en esta profesión 
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d. Que hacen mal andar con permisos ilegales porque en algún momento lo detectan 
y ellos mismo se perjudican 
10. ¿Cree usted que al crear una cooperativa de taxi con servicio a domicilio tenga 
acogida en el mercado? 
a. Claro que si, sería una idea fabulosa tener una cooperativa de nuestra confianza  
b. Si, ahí tal vez hasta nos baja más las carreras a nosotros que trabajamos 
recorriendo por las calles 
c. Por su puesto es muy bueno ya que aquí en milagro no hay una cooperativa con 
este tipo de servicio 
d. Si sería bueno que exista una cooperativa con ese servicio en esta ciudad 
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